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List of Scientific works
2017. 1─2017.12
大学院園芸学研究科業績紹介
　この研究業績紹介は，本研究科教員，大学院生，研究生が2017年１月～2017年12月までに発表した資料（著書，研究論文，報告書，
口頭発表，計画等）をコース，領域，分野ごとにまとめたものである．
　資料の配列は，コース，領域，分野ごとに個人単位でまとめ，次の資料分類により配列している．
資料分類
2017年
大学院園芸学研究科
　生物資源科学コース
　　栽培・育種学領域
　　　栽培学分野 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （1）
　　　育種学分野 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （3）
　　生物生産環境学領域
　　　物理環境分野  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （4）
　　　生物環境分野 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （6）
　　　化学環境分野 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （7）
　　応用生命化学領域
　　　生命分子化学分野 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （8）
　　　生物資源化学分野 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （9）
　緑地環境学コース
　　環境造園学領域
　　　環境造園計画学分野 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （12）
　　　環境造園デザイン学分野  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （14）
　　　環境造園管理学分野  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （16）
　　緑地科学領域
　　　緑地環境システム学分野  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （16）
　　　緑地環境資源学分野 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （17）
　　環境健康学領域  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （18）
　食料資源経済学コース
　　食料資源経済学領域
　　フードシステム学分野  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （21）
　　資源環境経済学分野  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （21）
目　　　　次
著書，訳書
研究論文，総説
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事（最大20件まで）
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）（最大５件まで）
計画・設計・特許
その他
生物資源科学コース
栽培・育種学領域
栽培学分野
近藤　悟
研究論文・総説
Kongsuwan A., Ikeura H., Saito T., Okawa K., Ohara H., Kondo S. 
（2017）. Eﬀects of pre-harvest application of ethephon or abscisic acid 
on ‘Kohi’ kiwifruit （Actinidia chinensis） ripening on the vine. 
（Corresponding author）. Scientia Horticulturae. 209: 255-260.
Sato H, Otagaki S, Parichat S, Kondo S, Shiratake K, Matsumoto S. 
（2017）. Varietal differences in phenolic compounds metabolism of 
type 2 red-ﬂeshed apples. Scientia Horticulturae 219: 1-9.
Kongsuwan, A., Saito, T., Okawa, K., Ohara, H., Kondo, S. （2017）. 
Effects of ethephon and abscisic acid application on ripening-related 
genes in ‘Kohi’ kiwifruit （Actinidia chinensis） on the vine. 
（Corresponding author）. Horticultural Plant Journal, DOI:10.1016/
j.hpj.2017.06.001.
Luciana, S., Ohara, H., Okawa, K., Saito, T., Todoroki, Y., Srilaong, V., 
Kondo, S. （2017）. Salt tolerance in apple seedling is affected by an 
inhibitor of ABA 8＇-hydroxylase CYP707A. （Corresponding author）. 
Journal of Plant Growth regllation. 36: 643-650.
Haifeng Jia, Shanshan Wang, Hong Lin, Taskanori Saito, Kongsuwan 
Ampa, Yasushi Todoroki and Satoru Kondo. （2017）. Eﬀects of abscisic 
acid agonist or antagonist applications on aroma volatiles and 
anthocyanin biosynthesis in grape berries. Journal of Horticultural 
Science and Biotechnology. （In Press）.
Saito, T., Wang S., Okawa, K., Ohara, H., Ikeura, H., Ogawa, Y., Kondo, S. 
（2017）.  Lipid droplet-associated gene expression and chromatin 
remodeling in LIPASE 5＇-upstream region from beginning-to mid-
endodormant bud in ‘Fuji’ apple. Plant Molecular Biology 95: 441-
449.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウムなど）
林　　洪・齋藤隆徳・王　珊珊・大川克哉・小原　均・近藤　悟．
（2017）．ブドウ‘シャインマスカット’成熟とイソプロチ
オランおよびアブシシン酸代謝の関連．園芸学研究16．別冊
１，p. 76．
齋藤隆徳・王　珊珊・大川克哉・小原　均・近藤　悟．（2017）．
リンゴ‘ふじ’の自発休眠誘導期における腋葉芽中のクロマ
チン構造の変化について．園芸学研究16．別冊１，p. 73．
太田垣駿吾・佐藤秀人・サエライパリチャット・近藤　悟・白
武勝裕・松本省悟．（2017）．２型赤肉リンゴにおける着色程
度と二次代謝物蓄積様式の関係．園芸学研究16．別冊１，p. 
268．
王　珊珊・大川克哉・小原　均・Suktawee Sirinan・池浦博美・
近藤　悟．（2017）．外生アブシシン酸処理がリンゴ‘王林’
果実の香気成分生成に及ぼす影響．園芸学研究16．別冊１，
p. 271．
小原　均・川名　藍・蔦木康徳・齋藤隆徳・大川克哉・近藤　悟．
（2017）．ビワ果実の抗酸化能および抗酸化物質含量の比較
と収穫前ジャスモン酸誘導体（PDJ）処理がそれらに及ぼす
影響．園芸学研究16．別冊１，p. 292．
その他
国際園芸学会貢献賞（ISHSメダル），2017年８月．
丸尾　達
研究論文，総説
Jiang, C., Johkan, M., Hohjo, M., Tsukagoshi, S., Ebihara, M., 
Nakaminami, A. and Maruo, T. （2017） Responses of leaf 
photosynthesis, plant growth and fruit production to periodic alteration 
of plant density in winter produced single-truss tomato. Hort. J. 86: 
511-518.
塚越　覚・日下ゆり・魯　　娜・丸尾　達・北条雅章・淨閑正
史・篠原　温．（2017）手賀沼の富栄養化湖沼水に含まれる
懸濁物質に由来する堆積物の特性と園芸培地としての利用．
園学研．16：19-25．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウムなど）
Tsukagoshi, S., Yamazoe, H., Hohjo, M., Johkan, M., Maruo, T., 
Shinohara, Y. and Ikegami, F. （2017） Production of Low-Potassium 
Tomato Fruit for Dialysis Patients by NFT and Rockwool Culture. 
ISHS 13th intl. symposium on plant bioregulators in fruit production. P 
15.
Johkan, M., Nakagawa, T., Tsukagoshi, S., Hohjo, M. and Maruo, T. 
（2017） Effect of storage temperature on the fruit ripening at green 
matured tomato. ISHS 13th intl. symposium on plant bioregulators in 
fruit production. P 27.
Nakagawa, T., Johkan, M., Tsukagoshi, S., Hohjo, M. and Maruo, T. 
（2017） The dynamics of fruit quality at ripening of green mature 
tomato. ISHS 13th intl. symposium on plant bioregulators in fruit 
production. Ps15.
成田絢香・中川卓也・ 淨閑正史・北条雅章・塚越　覚・丸尾　達．
（2017）トマト数品種の緑熟果の追熟特性比較．園学研．16
別２：179．
計画・設計・特許
淨閑正史・丸尾　達・三浦美都紀．2017．植物の栽培方法及び
植物栽培用照明．特願2017-178521．
小原　均
研究論文・総説
Kongsuwan A., Ikeura H., Saito T., Okawa K., Ohara H., Kondo S. 
（2017）. Eﬀects of pre-harvest application of ethephon or abscisic acid 
on ‘Kohi’ kiwifruit （Actinidia chinensis） ripening on the vine. 
（Corresponding author）. Scientia Horticulturae. 209: 255-260.
Kongsuwan, A., Saito, T., Okawa, K., Ohara, H., Kondo, S. （2017）. 
Effects of ethephon and abscisic acid application on ripening-related 
genes in ‘Kohi’ kiwifruit （Actinidia chinensis） on the vine. 
（Corresponding author）. Horticultural Plant Journal, DOI:10.1016/
j.hpj.2017.06.001.
Luciana, S., Ohara, H., Okawa, K., Saito, T., Todoroki, Y., Srilaong, V., 
Kondo, S. （2017）. Salt tolerance in apple seedling is affected by an 
inhibitor of ABA 8＇-hydroxylase CYP707A. （Corresponding author）. 
Journal of Plant Growth regllation. 36: 643-650.
Saito, T., Wang S., Okawa, K., Ohara, H., Ikeura, H., Ogawa, Y., Kondo, S. 
大学院園芸学研究科研究業績紹介 89
（1）
（2017）.  Lipid droplet-associated gene expression and chromatin 
remodeling in LIPASE 5＇-upstream region from beginning-to mid-
endodormant bud in ‘Fuji’ apple. Plant Molecular Biology 95: 441-
449.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウムなど）
林　　洪・齋藤隆徳・王　珊珊・大川克哉・小原　均・近藤　悟．
（2017）．ブドウ‘シャインマスカット’成熟とイソプロチ
オランおよびアブシシン酸代謝の関連．園芸学研究16．別冊
１，p. 76．
齋藤隆徳・王　珊珊・大川克哉・小原　均・近藤　悟．（2017）．
リンゴ‘ふじ’の自発休眠誘導期における腋葉芽中のクロマ
チン構造の変化について．園芸学研究16．別冊１，p. 73
王　珊珊・大川克哉・小原　均・Suktawee Sirinan・池浦博美・
近藤　悟．（2017）．外生アブシシン酸処理がリンゴ‘王林’
果実の香気成分生成に及ぼす影響．園芸学研究16．別冊１，
p. 271．
小原　均・川名　藍・蔦木康徳・齋藤隆徳・大川克哉・近藤　悟．
（2017）．ビワ果実の抗酸化能および抗酸化物質含量の比較
と収穫前ジャスモン酸誘導体（PDJ）処理がそれらに及ぼす
影響．園芸学研究16．別冊１，p. 292．
大川　克哉
研究論文・総説
Kongsuwan A., Ikeura H., Saito T., Okawa K., Ohara H., Kondo S. 
（2017）. Eﬀects of pre-harvest application of ethephon or abscisic acid 
on ‘Kohi’ kiwifruit （Actinidia chinensis） ripening on the vine. 
（Corresponding author）. Scientia Horticulturae. 209: 255-260.
Kongsuwan, A., Saito, T., Okawa, K., Ohara, H., Kondo, S. （2017）. 
Effects of ethephon and abscisic acid application on ripening-related 
genes in ‘Kohi’ kiwifruit （Actinidia chinensis） on the vine. 
（Corresponding author）. Horticultural Plant Journal, DOI:10.1016/
j.hpj.2017.06.001.
Luciana, S., Ohara, H., Okawa, K., Saito, T., Todoroki, Y., Srilaong, V., 
Kondo, S. （2017）. Salt tolerance in apple seedling is affected by an 
inhibitor of ABA 8＇-hydroxylase CYP707A. （Corresponding author）. 
Journal of Plant Growth regllation. 36: 643-650.
Saito, T., Wang S., Okawa, K., Ohara, H., Ikeura, H., Ogawa, Y., Kondo, S. 
（2017）.  Lipid droplet-associated gene expression and chromatin 
remodeling in LIPASE 5＇-upstream region from beginning-to mid-
endodormant bud in ‘Fuji’ apple. Plant Molecular Biology 95: 441-
449.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウムなど）
林　　洪・齋藤隆徳・王　珊珊・大川克哉・小原　均・近藤　悟．
（2017）．ブドウ‘シャインマスカット’成熟とイソプロチ
オランおよびアブシシン酸代謝の関連．園芸学研究16．別冊
１，p. 76．
齋藤隆徳・王　珊珊・大川克哉・小原　均・近藤　悟．（2017）．
リンゴ‘ふじ’の自発休眠誘導期における腋葉芽中のクロマ
チン構造の変化について．園芸学研究16．別冊１，p. 73
王　珊珊・大川克哉・小原　均・Suktawee Sirinan・池浦博美・
近藤　悟．（2017）．外生アブシシン酸処理がリンゴ‘王林’
果実の香気成分生成に及ぼす影響．園芸学研究16．別冊１，
p. 271．
小原　均・川名　藍・蔦木康徳・齋藤隆徳・大川克哉・近藤　悟．
（2017）．ビワ果実の抗酸化能および抗酸化物質含量の比較
と収穫前ジャスモン酸誘導体（PDJ）処理がそれらに及ぼす
影響．園芸学研究16．別冊１，p. 292．
淨閑　正史
研究論文，総説
Jiang, C., Johkan, M., Hohjo, M., Tsukagoshi, S., Ebihara, M., 
Nakaminami, A. and Maruo, T. （2017） Responses of leaf 
photosynthesis, plant growth and fruit production to periodic alteration 
of plant density in winter produced single-truss tomato. Hort. J. 86: 511-
518.
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
淨閑正史．2017．国内研究紹介．農耕と園芸．３，６，９，12月号
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウムなど）
Tsukagoshi, S., Yamazoe, H., Hohjo, M., Johkan, M., Maruo, T., 
Shinohara, Y. and Ikegami, F. （2017） Production of Low-Potassium 
Tomato Fruit for Dialysis Patients by NFT and Rockwool Culture. 
ISHS 13th intl. symposium on plant bioregulators in fruit production. P 
15.
Johkan, M., Nakagawa, T., Tsukagoshi, S., Hohjo, M. and Maruo, T. 
（2017） Effect of storage temperature on the fruit ripening at green 
matured tomato. ISHS 13th intl. symposium on plant bioregulators in 
fruit production. P 27.
Nakagawa, T., Johkan, M., Tsukagoshi, S., Hohjo, M. and Maruo, T. 
（2017） The dynamics of fruit quality at ripening of green mature 
tomato. ISHS 13th intl. symposium on plant bioregulators in fruit 
production. Ps15.
成田絢香・中川卓也・ 淨閑正史・北条雅章・塚越　覚・丸尾　達．
（2017）トマト数品種の緑熟果の追熟特性比較．園学研．16
別２：179．
計画・設計・特許
淨閑正史・丸尾　達・三浦美都紀．2017．植物の栽培方法及び
植物栽培用照明．特願2017-178521．
塚越　覚
研究論文，総説
塚越　覚・日下ゆり・魯　　娜・丸尾　達・北条雅章・淨閑正
史・篠原　温．（2017）手賀沼の富栄養化湖沼水に含まれる
懸濁物質に由来する堆積物の特性と園芸培地としての利用．
園学研．16：19-25．
Zhang, G., Johkan, M., Hohjo, M., Tsukagoshi, and Maruo, T. （2017） 
Plant growth and photosynthesis response to low potassium condition 
in three lettuce （Lactuca sativa） types. Hort. J. 86: 229-237.
Jiang, C., Johkan, M., Hohjo, M., Tsukagoshi, S., Ebihara, M., 
Nakaminami, A. and Maruo, T. （2017） Responses of leaf 
photosynthesis, plant growth and fruit production to periodic alteration 
of plant density in winter produced single-truss tomato. Hort. J. 86: 
511-518.
Jiang, C., Johkan, M., Hohjo, M., Tsukagoshi, S. and Maruo, T. （2017） A 
correlation analysis on chlorophyll content and SPAD value in tomato 
leaves. HortResearch. 71: 37-42.
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
塚越　覚．（2017）培養液管理研修とフォローアップによる人
材育成．施設と園芸．179：26-29．
食と緑の科学　第72号90
（2）
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウムなど）
Tsukagoshi, S., Yamazoe, H., Hohjo, M., Johkan, M., Maruo, T., 
Shinohara, Y. and Ikegami, F. （2017） Production of Low-Potassium 
Tomato Fruit for Dialysis Patients by NFT and Rockwool Culture. 
ISHS 13th intl. symposium on plant bioregulators in fruit production. P 
15.
Johkan, M., Nakagawa, T., Tsukagoshi, S., Hohjo, M. and Maruo, T. 
（2017） Effect of storage temperature on the fruit ripening at green 
matured tomato. ISHS 13th intl. symposium on plant bioregulators in 
fruit production. P 27.
Nakagawa, T., Johkan, M., Tsukagoshi, S., Hohjo, M. and Maruo, T. 
（2017） The dynamics of fruit quality at ripening of green mature 
tomato. ISHS 13th intl. symposium on plant bioregulators in fruit 
production. Ps15.
成田絢香・中川卓也・ 淨閑正史・北条雅章・塚越　覚・丸尾　達．
（2017）トマト数品種の緑熟果の追熟特性比較．園学研．16
別２：179．
計画・設計・特許
塚越　覚・半田真佑子．（2017）果菜類の水耕栽培方法，特開　
2017-006044．
出口　亜由美
研究論文，総説
Yang, S.-J., S. Ohno, A. Deguchi, M. Sato, M. Goto, M. Doi, M. Ohnishi, 
F. Tatsuzawa and M. Hosokawa. （2017）. The histological study in 
sympetalous corolla development of pinwheel-type flowers of 
Saintpaulia. Sci. Hortic. 223: 10-18.
Nabeshima, T., S.-J. Yang, S. Ohno, K. Honda, A. Deguchi, M. Doi, F. 
Tatsuzawa and M. Hosokawa. （2017）. Histogen layers contributing to 
adventitious bud formation are determined by their cell division 
activities. Front. Plant Sci. 8: 1749.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
永野　惇・岩山幸治・手塚あゆみ・出口亜由美・鹿島　誠・滝
本裕則・七夕高也・齊藤大樹．フィールドトランスクリプト
ミクスのためのウェットとドライ両面の技術開発．第58回日
本植物生理学会年会．1aF04．鹿児島大学．2017年３月．
鈴木太郎・大西美輪・菅野里美・手塚あゆみ・出口亜由美・永
野惇・石川　亮・石崎公庸・深城英弘・三村徹郎．シロイヌ
ナズナのリン酸濃度応答遺伝子の探索．第58回日本植物生理
学会年会．12aA09．鹿児島大学．2017年３月．
久保田一輝・出口亜由美・國分　尚・三吉一光．ダリアの小花
の形態形成にはCYC2とMADS Box遺伝子が関与している．
園芸学会平成29年度秋季大会．花034．酪農学園大学．2017
年９月．
栗田悠子・菅野里美・杉田亮平・廣瀬　農・大西美輪・手塚 
あゆみ・出口亜由美・小菅桂子・石崎公庸・深城英弘・田野
井慶太朗・中西友子・馬場啓一・永野　惇・三村徹郎．落葉
木本植物ポプラの季節的なリン転流機構の解析．日本植物学
会第81回大会．2aH02．東京理科大学．2017年９月．
Imaizumi, T., K. Ebana, M. Akasaka, A. Deguchi, A.J. Nagano, H. 
Kobayashi. Genetic diversity and population diﬀerentiation of weedy 
rice in Japan. The 26th Asian-Paciﬁc Weed Science Society Conference
（第 26 回アジア-太平洋雑草科学会議）. Kyoto, Japan （京都リ
サーチパーク）． 2017年９月 19日-22日．
育種学分野
木庭　卓人
研究論文，総説
上西愛子・聖代橋史佳・菊池真司・木庭卓人・吉田　誠・北　
宜裕 （2017） Brassica rapa LとEruca sativa Mill. との属間交雑個
体におけるグルコシノレートおよびイソチオシアネート組
成．園学研（Hort. Res. Jpn.） 16（3）：265-271．
Nunta, B., S. Kikuchi, T. Taychasinpitak, H. Sassa and T. Koba （2017） 
High genomic aﬃnity between Torenia bailonii and Torenia fournieri 
revealed by genome analysis using a triploid hybrid. Cytologia 82（2）: 
213-218.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Koba, T. （2017） Molecular cytogenetics and genome science of plants. 
BIT＇s 2nd Annual International Congress of Genetics, April 25-27, 
2017, Xi＇an, China.
菊池真司・王　三紅・佐々英徳・木庭卓人 （2017） BAC-FISH解
析による非組換え型領域S遺伝子座における組換えの顕微観
察．染色体学会第68回年会，広島大学，要旨集p. 41．
上沢洸太・菊池真司・南川　舞・佐々英徳・木庭卓人（2017）
アリル特異的PCRによるリンゴS遺伝子座における組換え頻
度の測定．染色体学会第68回年会，広島大学，要旨集p. 59．
Setiawan, A.B., S. Kikuchi, H. Sassa and T. Koba （2017） Cytogenetic 
variation in Cucumis melo accessions revealed by Fluorescence in situ 
Hybridization using ribosomal RNA genes and centromere repeat as 
the probes．染色体学会第68回年会，広島大学，要旨集p. 60．
佐々　英徳
研究論文，総説
Nuntha, B., Kikuchi, S., Taychasinpitak, T., Sassa, H. and Koba, T. （2017） 
High genomic aﬃnity between Torenia baillonii and Torenia fournieri 
revealed by genome analysis using a triploid hybrid. Cytologia 82: 213-
218. doi: 10.1508/cytologia.82.213.
Nuntha, B., Kikuchi, S., Taychasinpitak, T., Sassa, H. and Koba, T. （2016） 
New karyotypes of an interspecific hybrid of Torenia fournieri and 
Torenia baillonii and its progenies. Chromosone Sci. 19: 37-40. doi.
org/10.11352/scr.19.37.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
茅野史香・小糸　恵・毛利勇太・南川　舞・近藤勝彦・神山康
夫・佐々英徳 （2017） トマト野生種Solanum arcanumにおける
SLF （S-locus F-box）の単離と花粉側自家和合性変異体の解析．
育学研19（別１）112．
齋藤直美・佐々英徳 （2017） 新規SFBBの単離と自家不和合性の
弱いニホンナシ品種‘なつひかり’の解析．育学研19（別１）
113．
小川洋一・佐々英徳 （2017） 花粉液体培養系における定量的評
価法の確立．育学研19（別１）114．
上沢洸太・菊池真司・南川　舞・佐々英徳・木庭卓人（2017）
アリル特異的PCRによるリンゴS遺伝子座における組換え頻
度の測定．第68回染色体学会年会．
菊池真司・王　三紅・佐々英徳・木庭卓人（2017）BAC-FISH
解析による非組換え領域S遺伝子座における組換えの顕微観
察．第68回染色体学会年会．
大学院園芸学研究科研究業績紹介 91
（3）
中村　郁郎
研究論文，総説
Makabe, S., R. Motohashi, I. Nakamura （2017） Growth increase of 
Arabidopsis by forced expression of rice 45S rRNA. Plant Cell Rep. 
36: 243-254.
Makabe, S., W. Yamori, K. Kong, H. Niimi, I. Nakamura （2017） 
Expression of rice 45S rRNA promotes cell proliferation, leading to 
enhancement of growth in transgenic tobacco. Plant Biotech. 34: 29-38.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
真壁　壮・中村郁郎（2017）イネ45S rRNA遺伝子の強制発現に
よるシロイヌナズナ形質転換体の成長量の増大．第38回種子
生理生化学研究会年会．
菊池　真司
研究論文，総説
Nuntha Buntarika, Kikuchi Shinji, Taychasinpitak Thunya, Sassa 
Hidenori, Koba Takato （2017） High genomic aﬃnity between Torenia 
baillonii and Torenia fournieri revealed by genome analysis using a 
triploid hybrid. Cytologia 82（2） 213-218.
上西愛子・聖代橋史佳・菊池真司・木庭卓人・吉田　誠・北　
宜裕（2017） Brassica rapa L.とEruca sativa Mill.との属間交雑個
体におけるグルコシノレートおよびイソチオシアネート組
成．園芸学研究 16（3）：265-271．
Nuntha Buntarika, Kikuchi Shinji, Taychasinpitak Thunya, Sassa 
Hidenori, Koba Takato （2016） New karyotypes of an interspecific 
hybrid of Torenia fournieri and Torenia baillonii and its progenies. 
Chromosome Science 19: 37-40.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
菊池真司・王　三紅・佐々英徳・木庭卓人（2017）BAC-FISH
解析による非組換え領域S遺伝子座における組換えの顕微観
察．一般財団法人 染色体学会 第68回年会 O2-05．
上沢洸太・菊池真司・南川　舞・佐々英徳・木庭卓人（2017）
アレル特異的PCRによるリンゴS遺伝子座における組換え頻
度の測定．一般財団法人 染色体学会 第68回年会 P-05．
大槻優華・宮下千枝子・菊池真司・佐々英徳（2016）ブバルディ
ア原種および栽培 品種の染色体数とフローサイ トメトリー
による倍数性の調 査．園芸学会 平成28年度秋季大会 花033．
上西愛子・聖代橋史佳・菊池真司・木庭卓人・吉田　誠・北　
宜裕（2016）Brassica rapa L.とEruca sativa Millとの属間交雑系
統当代の育成-（第２報）．園芸学会 平成28年度秋季大会 野
058．
井川　智子
研究論文，総説
Igawa, T., Yamada, L., Sawada H., Mori T. （2017） Isolation of GFP-
tagged plasma membrane protein from Arabidopsis egg cells. Plant 
Biotech., 34; 119-123. 
Takahashi T., Honda K., Mori T., Igawa, T. （2017） Loss of GCS1/HAP2 
does not affect the ovule-targeting behavior of pollen tubes. Plant 
Reprod., 30; 147-152.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
井川　智子「植物が子孫を残す仕組みを探る～手と手を取り合
う配偶子たち～」千葉大学・若手植物科学の会・第１回公開
シンポジウム，2017年10月18日，千葉大学亥鼻キャンパス，
基調講演．
Takahashi T., Mori T., Igawa T. “Study on AtLGM1, a novel gamete 
membrane speciﬁc protein”, Cold Spring Harbor Asia Conference on 
Plant Cell and Developmental Biology，2017年５月22日，Suzhou, 
China，
その他
〈学会；ポスター発表〉
佐藤優加１・井川智子２（１．千葉大・園芸　２．千葉大・院・園
芸）「植物の形質転換の簡便化を目的とした組換えベクターの
開発」日本植物学会第81回大会，2017年９月，ポスター発表．
井川智子１・山田力士２・澤田　均２・森　稔幸３（１．千葉大・
院・園芸　２．名古屋大・理　３順天堂大・医）「シロイヌナ
ズナ卵細胞膜タンパク質の精製」日本植物学会第81回大会，
2017年９月，ポスター発表．
大橋ゆき乃・井川智子（千葉大・院・園芸）「シロイヌナズナ
の花粉発生過程におけるFtsZの発現および局在解析」日本植
物学会第81回大会，2017年９月，ポスター発表．
高橋太郎１・森　稔幸２・山田力士３・澤田　均・井川智子１
（１．千葉大・院・園芸　２．順天堂大・医　３．名古屋大・理）
「雄性配偶子膜特異的タンパク質LGM1の発現抑制によるシ
ロイヌナズナの稔性低下について」日本植物学会第81回大会，
2017年９月，ポスター発表．
福田真由・井川智子（千葉大・院・園芸）「明視野選抜マーカー
の誘導的脱落による新規遺伝子組換え法の開発」日本植物学
会第81回大会，2017年９月，ポスター発表．
生物生産環境学領域
物理環境分野
後藤　英司
研究論文，総説
古山真一・石神靖弘・彦坂晶子・後藤英司．（2017）植物工場
における異なる赤青光比および光強度下で育成した赤系
リーフレタスの株生産に必要な照明電力量の推定．植物環境
工学．29：60-67．
Hikosaka, S., Iwamoto, N. and Goto, E. （2017） Eﬀects of supplemental 
lighting on the growth and medicinal ingredient concentrations of 
Japanese honeysuckle （Lonicera japonica Thunb.）. Environmental 
Control in Biology 55: 71-76.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Hikosaka, S., Moriyama, F. and Goto, E. （2017） Eﬀects of blue/red light 
ratio and light intensity on the shape and functional compounds of basil 
leaves. Abstract book of GreenSys2017. International Symposium on 
New Technologies for Environmental Control, Energy-saving and Crop 
Production in Greenhouse and Plant Factory. ISHS （Beijin, China）. P 
146.
Ogawa, E., Hikosaka, S. and Goto, E. （2017） Eﬀects of nutrient solution 
temperature on the main medicinal compounds and anthocyanin 
concentration in red perilla. Abstract book of International Symposium 
on Agricultural Meteorology （ISAM2017）, Towada, Japan. P 167.
彦坂晶子・神田祐麻・後藤英司．（2017）光質および培養液浸
透圧がトマト苗の生育および形態に及ぼす影響．日本生物環
境工学会2017年松山大会講演要旨．P 110-111．
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椎名　武夫
研究論文，総説
Takashi Watanabe, Yasumasa Ando, Takahiro Orikasa, Takeo Shiina, 
Kaoru Kohyama, Effect of short time heating on the mechanical 
fracture and electrical impedance properties of spinach （Spinacia 
oleracea L.）, Journal of Food Engineering, 194, 9-14, 2017.02.
折笠貴寛・小出章二・澤田みのり・三鹿暉峻・佐々木邦明・渡
邊高志，安藤泰雅，中村宣貴，村松良樹，椎名武夫，田川彰
男，ニンジンの最適ブランチング処理法の検討に向けた品質
および物理的特性の測定，農業食料工学会誌，79（2），122-
130，2017.03．
Paweena Kanokkarn, Takeo Shiina, Malee Santikunaporn, Sumaeth 
Chavadej, Equilibrium and dynamic surface tension in relation to 
diffusivity and foaming properties: Effects of surfactant type and 
structure, Colloids and Surfaces A, 524, 135-142, 2017.07.
井上紗奈・本田秀仁・森　数馬・山本（前田）万里・椎名武夫・
曲山幸生・永井成美・和田有史，“科学的”情報はどのよう
に理解されるのか？食品の機能性理解と認知特性の個人差
を視点とした分析，認知科学，印刷中（2017.11）．
Takahiro Orikasa, Naoki Ono, Takashi Watanabe, Yasumasa Ando, Takeo 
Shiina, Shoji Koide, Impact of blanching pretreatment on the drying 
rate and energy consumption during far-infrared drying of Paprika 
（capsicum annum L.）, Food Quality and Safety, 10.1093/fqsafe/
fyy006 （in press）.
Takashi Watanabe, Yasumasa Ando, Takahiro Orikasa, Satoshi Kasai, 
Takeo Shiina, Electrical impedance estimation for apple fruit tissues 
during storage using Cole-Cole plots, Journal of Food Engineering, 
221, 29-34 （in press）.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
中村宣貴・兼田朋子・安永円理子・深松陽介・福田文夫・中野
龍平・志水基修・北澤裕明・根井大介・永田雅靖・椎名武夫，
香港・シンガポールへの生鮮青果物輸出時の流通環境評価，
日本食品保蔵科学会第66回大会講演要旨集，63，2017.６.24．
渡邊高志・中村宣貴・安藤泰雅・兼田朋子・北澤裕明・椎名武
夫，日本梨の落下損傷評価に対する電気的等価回路解析の応
用，農業食料工学会第76回年次大会要旨，O-6，6-19，2017.９.９．
中村宣貴・椎名武夫・永田雅靖・コールドチェーンの途切れを
回避するための保冷システム利用の検討，農業食料工学会第
76回年次大会要旨，O-6，6-24，2017.９.９．
椎名武夫・中村宣貴・永田雅靖・椎名　隆・タンマウォン マ
ナスィカン・黒木信一郎，オミクスを活用した青果物のTET
品質管理システムの開発，農業食料工学会第76回年次大会要
旨，O-6，6-25，2017.９.９．
Akihiro Izumi, Nobutaka Nakamura, Kiyoyaka Hayashi, Koichi 
Shobatake, Yoshihito Yasaka, Takeo Shiina, Design and LCA of food 
packaging focusing on their protective eﬀect, Ecodesign 2017, Taiwan, 
2017.11.29.
小川　幸春
著書，訳書
Dongxiao Sun-Waterhouse, Geoﬀrey I. N. Waterhouse, Dapeng Li, Feng 
Li, Diana Guerra-Ramirez, Guillermina Hernandez-Rodriguez, 
Yukiharu Ogawa, Xuguang Qiao, Teodoro Espinosa-Solares, Chapter 3. 
Sustainable human wellness: Synergistic action of antioxidants from 
natural plant-based ingredients in everyday meals. In “Agricultural 
Research Updates. Volume 18”, Eds., Prathamesh Gorawala and 
Srushti Mandhatri, Nova Science Publishers, Inc., pp. 57-140 （2017）.
研究論文，総説
Natthawuddhi Donlao, Yukiharu Ogawa, Impact of postharvest drying 
conditions on in vitro starch digestibility and estimated glycemic index 
of cooked non-waxy long grain rice （Oryza sativa L.）, Journal of the 
Science of Food and Agriculture, 97, 896-901, 2017.
Masatsugu Tamura, Yumi Okazaki, Chisato Kumagai, Yukiharu Ogawa, 
The importance of an oral digestion step in evaluating simulated in vitro 
digestibility of starch from cooked rice grain, Food Research 
International, 94, 6-12, 2017.
Jinhu Tian, Shiguo Chen, Join Shi, Jianchu Chen, Donghong Liu, YiDi 
Cai, Yukiharu Ogawa, Xingqian Ye, Microstructure and digestibility of 
potato strips produced by conventional frying and air-frying: an in vitro 
study, Food Structure, 14, 30-35, 2017.
小川幸春，農業施設に関わる研究・技術の最近の展開―穀類・
豆類の品質，特性―，農業施設，48（3），131-137，2017．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Rungarun Sasanatayart, Natthawuddhi Donlao, Yukiharu Ogawa, Eﬀect 
of thermal processing on antioxidant activity and in-vitro starch 
digestibility of pumpkin flesh, The Summaries of Research 
Announcements of Fooma Japan 2017, 53-60, 2017.6.
Yukiharu Ogawa, Rice digestibility - an in vitro approach, The 6th 
Burapha University International Conference 2017, Pattaya, Thailand, 
2017.8.
Yukiharu Ogawa, Masatsugu Tamura, Jaspreet Singh, Lovedeep Kaur, 
Eﬀect of grain structure on in vitro starch digestibility of cooked rice, 
The 10th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals & 
Functional Foods （ISNFF 2017）, Abstract Book, 65, Gunsan, Korea, 
2017.10.
Sukanya Thuengtung, Chutamat Niwat, Masatsugu Tamura, Yukiharu 
Ogawa, Changes in antioxidant activities of pigmented rice during in 
vitro gastro-small intestinal digestion, 4th International Food Structures, 
Digestion and Health Conference, Sydney, Australia, 87, 2017.10.
Natthawuddhi Donlao, Yukiharu Ogawa, The effects of drying 
temperature on the stability of polyphenols and antioxidant activity of 
green tea infusion after consumption, 4th International Food Structures, 
Digestion and Health Conference, Sydney, Australia, 88, 2017.10.
彦坂　晶子
研究論文，総説
古山真一・石神靖弘・彦坂晶子・後藤英司．（2017） 植物工場
における異なる赤青光比および光強度下で育成した赤系
リーフレタスの株生産に必要な照明電力量の推定．植物環境
工学．29：60-67．
Hikosaka, S., Iwamoto, N. and Goto, E. （2017） Eﬀects of supplemental 
lighting on the growth and medicinal ingredient concentrations of 
Japanese honeysuckle （Lonicera japonica Thunb.）. Environmental 
Control in Biology 55: 71-76.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Hikosaka, S., Moriyama, F. and Goto, E. （2017） Eﬀects of blue/red light 
ratio and light intensity on the shape and functional compounds of basil 
leaves. Abstract book of GreenSys2017. International Symposium on 
大学院園芸学研究科研究業績紹介 93
（5）
New Technologies for Environmental Control, Energy-saving and Crop 
Production in Greenhouse and Plant Factory. ISHS （Beijin, China）. P 
146.
Ogawa, E., Hikosaka, S. and Goto, E. （2017） Eﬀects of nutrient solution 
temperature on the main medicinal compounds and anthocyanin 
concentration in red perilla. Abstract book of International Symposium 
on Agricultural Meteorology （ISAM2017）, Towada, Japan. P 167.
彦坂晶子・神田祐麻・後藤英司．（2017）光質および培養液浸
透圧がトマト苗の生育および形態に及ぼす影響．日本生物環
境工学会2017年松山大会講演要旨．P 110-111．
彦坂晶子．（2017）光合成産物の不均一分配に関わる環境要素
―単為結果性キュウリの事例―．日本生物環境工学会2017年
松山大会講演要旨．P 300-301．
彦坂晶子（2017）密閉型植物工場における高機能性物質生産．
情報機構．『植物工場』セミナー：高付加価値な作物栽培・
高機能物質の東京都大田区．2017年２月17日．
石神　靖弘
研究論文，総説
古山真一・石神靖弘・彦坂晶子・後藤英司．（2017） 植物工場
における異なる赤青光比および光強度下で育成した赤系
リーフレタスの株生産に必要な照明電力量の推定．植物環境
工学．29：60-67．
間野　正美
研究論文，総説
A.Z. Oo, S. Sudo, K. Inubushi, M. Mano, A. Yamamoto, K. Ono, T. 
Osawa, S. Hayashida, P.K. Patra, Y. Terao, P. Elayakumar, K. Vanitha, 
C. Umamageswari, P. Jothimani, V. Ravi （2017） Methane and nitrous 
oxide emissions from conventional and modified rice cultivation 
systems in South India. Agriculture, Ecosystems and Environment, 252, 
148-158.  
M. Mano, M. Igawa （2017） A nondestructive method to estimate plant 
height, stem diameter and biomass of rice under ﬁeld conditions using 
digital image analysis. Journal of Environmental Science and Natural 
Resources, 10, 1-7. 
M. Mano （2017） Precise and continuous measurement of plant heights in 
an agricultural ﬁeld using a time-lapse camera. Journal of Agricultural 
Meteorology, 73 （3）, 100-108. 
H. Ikawa, K. Ono, M. Mano, K. Kobayashi, T. Takimoto, T. Kuwagata, A. 
Miyata （2017） Evapotranspiration in a rice paddy ﬁeld over 13 crop 
years. Journal of Agricultural Meteorology, 73 （3）, 109-118. 
K. Muramatsu, K. Ono, N. Soyama, J. Thanyapraneedkul, A. Miyata, M. 
Mano （2017） Determination of rice paddy parameters in the global 
gross primary production capacity estimation algorithm using 6 years 
of JP-MSE ﬂux observation data. Journal of Agricultural Meteorology, 
73 （3）, 119-132.
T. Sasai, S. Nakai, K. Ono, M. Mano, A. Miyata （2017） Estimation of 
methane emission from rice paddy soils in Japan using the diagnostic 
ecosystem model. Journal of Agricultural Meteorology, 73 （3）, 133-
139.
S. Yonemura, K. Ono, H. Ikawa, W. Kim, M. Mano, A. Miyata （2017） 
Comparison of fallow season CO2 efflux from paddy soil estimated 
using laboratory incubation with eddy covariance-based ﬂux. Journal of 
Agricultural Meteorology, 73（3）, 140-145.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
間野正美・犬伏和之・須藤重人・Aung Zaw Oo・小野圭介・山
本昭範・林田佐智子・V. Ravi （2017）インドの水田における
温室効果ガスフラックスの測定，日本農業気象学会2017年全
国大会，青森，日本．
伊澤　淳・倉田孝男・馬場隼也・間野正美・犬伏和之（2017）
広帯域赤外OPOを用いた実森林内でのCO2濃度変動の検知能
力，一般社団法人 レーザー学会，徳島，日本．
山本昭範・小野圭介・須藤重人・Aung Zaw Oo・秀森丈寛・出
原雅也・松見　豊・犬伏和之・間野正美・林田佐智子・寺尾
有希夫・V Ravi （2017）南部インド水田地帯における大気メ
タン濃度の経時変化，日本土壌肥料学会2017年度仙台大会，
宮城，日本．
A.Z. Oo, S. Sudo, K. Inubushi, M. Mano, A. Yamamoto, K. Ono, T. 
Osawa, S. Hayashida, P.K. Patra, Y. Terao （2017） Eﬀect of modiﬁed 
rice cultivation systems on methane and nitrous oxide emissions from 
paddy rice ﬁeld，日本土壌肥料学会2017年度仙台大会，宮城，
日本．
生物環境分野
宍戸　雅宏
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Nimitkeatkai, H., Ikeura, H., Shishido, M., Kondo, S. （2017） Aroma 
volatile emissions and expressions of aroma-related genes in jasmonate-
treated apple infected by a pathogen. XIII International Symposium on 
Plant Bioregulators in Fruit Production, Acta Horticulturae.
宍戸雅宏・國友映理子・横山とも子・牛尾進吾（2017）幼苗検
定―最確値法による感染源ポテンシャル値（IPU）は土壌中
の病原菌DNA量よりも効果的に感染源量を推定する．平成
29年度日本植物病理学会大会．2017年４月26～28日．アイー
ナ・いわて県民情報交流センター．日植病報83（3）：193.
野村　昌史
研究論文，総説 
Hayashi M, Hojo MK, Nomura M, Tsuji K （2017） Social transmission of 
information about a mutualist via trophallaxis in ant colonies, 
Proceedings of Royal Society B 284:  DOI: 10.1098/rspb.2017.1367.
Miyata M, Konagaya T, Yukuhiro K, Nomura M, Kageyama D （2017） 
Wolbachia-induced meiotic drive and feminization is associated with an 
independent occurrence of selective mitochondrial sweep in a butterﬂy, 
Biol. Lett. 5: 13 DOI: 10.1098/rsbl.2017.0153.
Hayashi M, Watanabe M, Yukuhiro F, Nomura M, Kageyama D （2016） 
A Nightmare for Males? A Maternally Transmitted Male-Killing 
Bacterium and Strong Female Bias in a Green Lacewing Population, 
PLoS One DOI: 10.1371/journal.pone.0155794.
Hayashi M, Nomura M, Nakamuta K （2016） Efficacy of Chemical 
Mimicry by Aphid Predators Depends on Aphid-Learning by Ants, 
Journal of Chemical Ecology, DOI 10.1007/s10886-016-0676-0.
Yamaji T, Ishikawa T, Nomura M （2016） Intraspecific variation of 
Eysarcoris guttigerus （Hemiptera: Pentatomidae） in Japanese 
Southwest population based on mitochondrial DNA, Journal of Insect 
Science 16 （1）: 7: 1-7.
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
食と緑の科学　第72号94
（6）
野村昌史（2017）巻頭言：アメリカの研究室研究事情，農林害
虫防除研究会ニュースレター39：1-2．
野村昌史（2017）やじ馬昆虫撮影記10　オトシブミの揺籃，植
物防疫71（7）：497．
野村昌史（2017）やじ馬昆虫撮影記９　アメリカの鳴く虫，植
物防疫71（5）：368．
野村昌史（2017）やじ馬昆虫撮影記８　草原性のホタル，植物
防疫71（3）：210．
野村昌史 （2017）やじ馬昆虫撮影記７　米国のカマキリ，植物
防疫71（1）：60．
野村昌史 （2016） やじ馬昆虫撮影記６　モナークバタフライ，
植物防疫 70（11）：773．
野村昌史（2016）やじ馬昆虫撮影記５　17年ゼミに会う，植物
防疫70（9）：647．
野村昌史（2016）やじ馬昆虫撮影記４　模様を背負った甲虫た
ち，植物防疫70（7）：496．
野村昌史（2016）やじ馬昆虫撮影記３　昆虫たちと会話する!?，
植物防疫70（5）：344．
野村昌史（2016）やじ馬昆虫撮影記２　春の女神，ギフチョウ，
植物防疫70（3）：205．
野村昌史（2016）やじ馬昆虫撮影記１　飛ぶ昆虫を狙う，植物
防疫70（1）：72．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
宮田真衣・野村昌史・陰山大輔（2017）２系統のWolbachiaが２
種のキチョウの宿主ミトコンドリアへ及ぼす影響，日本進化
学会第19回大会．
山路拓也・石川　忠・野村昌史（2017）マルシラホシカメムシ
の地理的変異と分子系統学的研究，昆虫DNA研究会 第14回
研究集会．
宮田真衣・野村昌史・陰山大輔（2017）共生細菌ボルバキアが
与える宿主ミトコンドリアへの進化的影響について～キ
チョウ姉妹種の例を中心に，第72回日本生物地理学会年次大
会．
山本裕生・野村昌史（2017）ショクガタマバエの余剰捕殺行動
はギルド内捕食回避として機能するか，第61回日本応用動物
昆虫学会大会講演要旨集．
根本太一・野村昌史（2017）高温高湿度環境がホソヒメヒラタ
アブの発育速度と捕食量に及ぼす影響，第61回日本応用動物
昆虫学会大会講演要旨集．
宇佐見　俊行
研究論文，総説
Usami, T., Momma, N., Kikuchi, S., Watanabe, H., Hayashi, A., 
Mizukawa, M., Yoshino, K., and Ohmori, Y. （2017） Race 2 of 
Verticillium dahliae infecting tomato in Japan can be split into two races 
with diﬀerential pathogenicity on resistant rootstocks. Plant Pathology, 
66: 230-238, DOI: 10.1111/ppa.12576.
Usami, T, Katagiri H. （2017） Pathogenicity of Plectosphaerella species on 
lettuce and susceptibility of lettuce cultivars. Journal of General Plant 
Pathology, 83: 366-372, DOI: 10.1007/s10327-017-0736-5.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
大谷將之・宮川貴光・渡辺賢太・古澤安紀子・三木静恵・伊藤
瑞穂・宇佐見俊行（2017）国内産レタス根腐病菌の遺伝的性
状について．日本植物病理学会報，83，193-194（平成29年
度日本植物病理学会大会講演要旨）．
濱野あやめ・中尾圭佑・鈴木那奈・宇佐見俊行（2017）トマト
半身萎凋病菌の病原性決定染色体の推定と解析３．日本植物
病理学会報，83，165（平成29年度日本植物病理学会大会講
演要旨）．
菊池琴乃・渡辺秀樹・渡辺博幸・内館雅晴・島﨑高嘉・宇佐見
俊行（2017）トマト台木品種のトマト半身萎凋病に対する耐
病性．日本植物病理学会報，83，165（平成29年度日本植物
病理学会大会講演要旨）．
加納亜沙子・狩野晃一・渡辺秀樹・宇佐見俊行（2017）トマト
半身萎凋病に対するトマト褐色根腐病菌の影響．日本植物病
理学会報，83，163（平成29年度日本植物病理学会大会講演
要旨）．
須田美穂・伊藤瑞穂・高木素紀・渡辺賢太・水久保隆之・宇佐
見俊行（2017）レタスバーティシリウム萎凋病の発生地域に
分布するネグサレセンチュウについて．日本植物病理学会報，
83，164（平成29年度日本植物病理学会大会講演要旨）．
化学環境分野
犬伏　和之
著書，訳書
Inubushi, K., Nagano, H. （2017） : Microbial Biomass and Functions in 
Paddy Soil. Kevin R Tate editor, A paradigm Shift in Terrestrial 
Biogeochemistry, World Scientiﬁc Publishing Co Pte Ltd, pp 103-117.
犬伏和之（2017）：６-２リン肥料各論６-２-１土壌中の可給態
リンと測定方法．大竹久夫　他編，リンの事典，朝倉書店，
東京，pp 206-207．
研究論文，総説
Alpana, S., Vishwakarma, P., Adhya, T.K., Inubushi, K., Dubey, S.K. 
（2017） : Molecular ecological perspective of methanogenic archaeal 
community in rice agroecosystem. Sci Total Environ 596-597: 136-146. 
Oo, A. Z., Sudo, S., Inubushi, K., Mano, M., Yamamoto, A., Ono, K., 
Takeshi, O., Hayashida, S., Patra, P. K., Terao, Y., Elayakumar, P., 
Vanitha, K., Umamageswari, C., Jothimani, P., Ravi, V. （2017） : 
Methane and nitrous oxide emissions from conventional and modiﬁed 
rice cultivation systems in South India. Agriculture, Ecosystems and 
Environ  252: 148-158.
Inubushi, K., Saito, H., Arai, H., Ito, K., Endoh, K., Yashima, M.M. 
（2017） : Eﬀect of oxidizing and reducing agents in soil on methane 
production in Southeast Asian paddies. SSPN ISSN: 0038-0768（Print） 
1747-0765（Online）.
報告書，研究（調査）資料，普及･実用記事
Inubushi, K. （2017） Report on International Conference on Enzymes in 
theEnvironment, Bangor, UK, July 2016，国内外情報　国際環境
酵素学会参加報告，土肥誌，88：１，80．
Inubushi, K. （2017）
Short report about visit of Prof. Flavio A.O. Camargo to the Japanese 
Society of Soil Science and Plant Nutrition, IUSS BULLETIN 131 
December 2017, p 39-40.
Inubushi, K. （2017）
42nd Congress of Italian Soil Science Society（SISS）.
IUSS BULLETIN 131 December 2017, p 41.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Inubushi, K. （2017） Plenary Lecture 02 : Sustainable paddy rice farming 
大学院園芸学研究科研究業績紹介 95
（7）
harmonized with greenhouse gas emission/from AMASA project in 
Bangladesh and India. ICERIE Fourth International Conference on 
Engineering Research Innovation & Education, （January 13-15, 2017, 
Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, Bangladesh） 
Programbook, 32.
齊藤友理・犬伏和之・Bencsik, D.,・Kátai, J. （2017）：バイオ炭が
肥沃度の異なる土壌中の窒素動態・微生物性に及ぼす影響．
第33回　千葉県土壌肥料研究会，（2017年２月27日，千葉県
農林総合研究センター）21-22．
犬伏和之・竹内大樹・間野正美・須藤重人・Oo, A.・小野圭介・
山本昭範・林田佐智子・Ravi, V. （2017） ：南インド水田にお
ける温室効果ガスの動態とその影響因子．JSTA，日本熱帯
農業学会　（2017年３月11日，12日，日本大学生物資源科学部）
熱帯農業研究　第10巻　別号１，15-16．
Inubushi, K., Arai, H. （2017）: Sustainable water use for agriculture and 
environment. International Conference Saving Agriculture Water for 
Our Farmers along The Mekong River, Co-organized by: Can Tho 
University and Royal Academy of Cambodia, （March 16 2017, Phnom 
Penh Hotel, Cambodia） p. 10.
重田　遥 ・大里晴菜 ・Wang, Z. ・中山千花 ・小川幸春 ・犬伏和
之（2017）：ボカシ肥料の施用時期の違いが土壌中の窒素動
態と水稲品質に及ぼす影響，日本土壌肥料学会2017年度仙台
大会（2017年９月５日～７日，東北大学青葉山新キャンパス） 
講演要旨集，92，63：６-１-５．
その他（書評）
Inubushi, K. （2017）
Mires and peatlands of Europe. Status, distrubution and conservation, 
IUSS BULLETIN 131 December 2017, p 62-63.
中牟田　潔
研究論文，総説
Tomoaki Nakanishi, Takemichi Kaneda and Kiyoshi Nakamuta （2017）
Eﬀects of temperature on development and the circannual control of 
pupation in the carpenter moth, Cossus insularis （Lepidoptera: 
Cossidae）, under artificial diet rearing. Appl. Entomol. Zool. 52（1）: 
29-35.
Itaru Sakata, Masayuki Hayashi and Kiyoshi Nakamuta （2017）
Tetramorium tsushimae ants use methyl branched hydrocarbons of 
aphids for partner recognition. J. Chem. Ecol. 43 （10）: 966-970.
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
中牟田潔・Yunfang Zou・Lawrence Hanks・Jocelyn G. Millar（2017）
ヒメスギカミキリCallidiellum rufipenne （Motschulsky）の集合-
性フェロモンと重要な共力成分の同定，森林防疫66：93-98．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウムなど）
桐谷伊織里・Lawrence M Hanks・Jocelyn G Millar・中牟田潔（2017）
2,3-alkanediolのカミキリムシに対する誘引性について，第61
回日本応用動物昆虫学会大会，小金井，p. 136．
坂田　至・林　正幸・中牟田潔（2017）アリはアブラムシのも
つ分枝アルカン群を共生者認識因子に用いる？，第61回日本
応用動物昆虫学会大会，小金井，p. 135．
峯岸啓之・中牟田潔（2017）交信かく乱によるアジア型マイマ
イガ（AGM）の交尾阻害，第61回日本応用動物昆虫学会大会，
小金井，p. 170．
相澤章仁・野村昌史・中牟田潔（2017）ナス圃場におけるネオ
ニコチノイド系殺虫剤の動態と生態影響，第61回日本応用動
物昆虫学会大会，小金井，p. 190．
Hiroyuki Minegishi and Kiyoshi Nakamuta （2017）Mating disruption of a 
Japanese gypsy moth,, Lymantria dispar japonica. 33rd Annual Meeting 
of the International Society of Chemical Ecology, Kyoto, Japan.
坂本　一憲
著書，訳書
坂本一憲（2017）植物と共生するアーバスキュラー菌根菌，驚
きの菌ワールド 菌類の知られざる世界，日本菌学会編，東
海大学出版部，平塚，pp 24-25．
研究論文，総説
Ibiang, Y.B., Mitsumoto, H., Sakamoto, K. （2017） Bradyrhizobia and 
arbuscular mycorrhizal fungi modulate manganese, iron, phosphorus, 
and polyphenols in soybean （Glycine max （L.） Merr.） under excess 
zinc. Environmental and Experimental Botany, 137: 1-13.
Miura, T., Makoto, K., Niwa, S., Kaneko, N., Sakamoto, K. （2017） 
Comparison of fatty acid methyl ester methods for characterization of 
microbial communities in forest and arable soil: phospholipid fraction 
（PLFA） versus total ester linked fatty acids （EL-FAME）. 
Pedobiologia - Journal of Soil Ecology, 63: 14-18.
Sakamoto, K., Kaji, T. （2017） Estimation of the root colonization of 
soybean by an arbuscular mycorrhizal fungus, Gigaspora rosea, based 
on speciﬁc fatty acid proﬁles. Soil Science and Plant Nutrition, 63: 536-
542.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
吉野花奈美・小室晴香・土肥博史・坂本一憲（2017）NMR分析
による地衣類を構成する緑藻の細胞外分泌物質の構造推定，
環境微生物系学会合同大会2017ポスター講演要旨集，299．
大草　遥・北澤悠里香・坂本一憲・園田雅俊（2017）ダイズの
根粒・菌根共生系における各種抗酸化酵素遺伝子の発現とそ
れらの相互関係，日本土壌肥料学会講演要旨集，63，30．
印南晴生・Ibiang, Y.B.・坂本一憲（2017）亜鉛過剰ストレス条
件下における各種アーバスキュラー菌根菌の接種がトマト
の生育に及ぼす影響，日本土壌肥料学会講演要旨集，63，
31．
Ibiang, Y.B., Innami, H., Sakamoto, K. （2017） Eﬀect of excess zinc and 
mycorrhizal fungus on bioproduction and trace nutrients of Tomato 
（Solanum lycopersicum L. cv. Micro-Tom）, 日本土壌肥料学会講
演要旨集，63，32．
北澤悠里香・小山浩由・坂本一憲・中村郁郎・園田雅俊（2017）
RNAi 法を用いたGmMT1 の発現抑制がダイズの根粒・菌根
共生系に及ぼす影響，菌根研究会2017年度大会（JCOM2017）
講演要旨集，18．
応用生命化学領域
生命分子化学分野
西田　芳弘
研究論文，総説
Yoshihiro Nishida, Mengfei Yuan, Kazuo Fukuda, Kaito Fujisawa, 
Hirofumi Dohi and Hirotaka Uzawa （2017）” Remarkable functions of 
sn-3 hydroxy and phosphocholine groups in 1,2-diacyl-sn-glycerolipids 
to induce clockwise （+）-helicity around the 1,2-diacyl moiety: 
食と緑の科学　第72号96
（8）
Evidence from conformation analysis by 1H NMR spectroscopy”: 
Beilstein J. Org. Chem. 2017, 13, 1999-2009. （doi:10.3762/
bjoc.13.196）.
Yoshihiro Nishida, Mengfei Yuan, Kazuo Fukuda, Kaito Fujisawa, 
Hirofumi Dohi and Hirotaka Uzawa （2017）” Veriﬁcation study for an 
empirical rule in diverse helical conformational behaviors of 
asymmetric 1,2-diacyl-sn-glycerols in the solution state”Tetrahedron 
Asymmetry, 2017, 28（10）, 1435-1443. （doi: 10.1016/j.tetasy.2017. 
09.021） .
Hirofumi Dohi, Ryota Komai, Hidetoshi Sakai, Haruka Komuro and 
Yoshihiro Nishida （2017） “Convenient use of ortho-formylphenyl 
thioglycoside for regioselective conjugation with glycosyl acceptors 
towards regioselective 1,2-cis-glycosylation”: J. Carbohydr. Chem., 
2017, 36, 307-324. （doi.org/10.1080/07328303.2017.1403612）.
児玉　浩明
研究論文，総説
Koizumi, M., Shimotori, Y., Saeki, Y., Hirai, S., Oka, S., Kodama, H. 
（2017） Eﬀects of the 2b protein of Cucumber mosaic virus subgroup 
IB strain IA on diﬀerent transgene-induced RNA silencing pathways. 
Plant Mol. Biol. Rep. 35: 265-272.
Kajihara, Y., Yoshikawa, S., Cho, Y., Ito, T., Miyamoto, H., Kodama, H. 
（2017） Preferential isolation of Megasphaera elsdenii from pig feces. 
Anaerobe 48: 160-16.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Hiroaki Kodama （2017） Action of thermophile-fermented compost on 
plants and animals. BK21+ seminor, Gwangju, Korea （Chosun 
University）招待講演．
岩田菖子・須田　亙・福田真嗣・中西裕美子・加藤　完・大野
博司・服部正平・児玉浩明・宮本浩邦（2017）好熱性新菌種
Bacillus hisashii N-11T株の経口給与がマウスの大腿直筋の代謝
機能に及ぼす影響　日本農芸化学会2017年度大会講演要旨
集，2A01p05．
Hiroaki Kodama （2017） Food/feed safety assessment of stacked event in 
Japan. Safety review of stacked event in Japan （seminor）. Jeonju, 
Korea （RDA Korea）招待講演．
下川麻優子・児玉浩明（2017） CMV-IAおよびCMV-SD由来2bタ
ンパク質によるIR-PTGS抑制作用の比較　第35回日本植物細
胞分子生物学会（大宮）大会　講演要旨集　p 160．
栁瀬裕介・金子由喜・西川あずさ・井藤俊行・小野瀬暁・宮本
浩邦・児玉浩明（2017）好熱菌発酵産物がサツマイモネコブ
センチュウによる植物への寄生に与える影響　第69回日本生
物工学大会　講演要旨集，p 306．
土肥　博史
研究論文，総説
Dohi, H., Komai, R., Sakai, H., Komuro, H., Nishida, Y. （2017） 
Convenient use of o-formylphenyl thioglycoside for regioselective 
conjugation with glycosyl acceptors towards development of 
regioselective 1,2-cis glycosylation. J. Carbohydr. Chem., 36: 307-324.
Nishida, Y., Yuan, M., Fujisawa, K., Kitagawa, S., Dohi, H., Uzawa, H. 
（2017） Verification study for an empirical rule in diverse helical 
conformational behaviors of asymmetric 1,2-diacyl-sn-glycerols in 
solution states. Tetrahedron Asymmetry, 28: 1435-1443.
Nishida, Y., Yuan, M., Fukuda, K., Fujisawa, K., Dohi, H., Uzawa, H. 
（2017） Remarkable functions of sn-3 hydroxy and phosphocholine 
groups in 1,2-diacyl-sn-glycerolipids to induce clockwise （+）-helicity 
around the 1,2-diacyl moiety: Evidence from conformation analysis by 
１H NMR spectroscopy. Beilstein J. Org. Chem., 13: 1999-2009.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
土肥博史・小林真己・前川丈武・西田芳弘 （2017） チオエーテ
ル基を持つ糖受容体を用いた立体選択的グリコシル化，日本
農芸化学会2017年度大会，京都女子大学（京都），2017年３
月．
堺　英俊・小室晴香・西田芳弘・土肥博史（2017）脱離基中に
アルデヒドを持つチオグリコシド型糖供与体の反応挙動，日
本農芸化学会2017年度大会，京都女子大学（京都），2017年
３月．
佐々木リサ・大野勇次・西田芳弘・土肥博史（2017）チオサリ
チル酸メチルグリコシドを用いたマンノシル化に関する研
究，日本農芸化学会2017年度大会，京都女子大学（京都），
2017年３月．
園田　雅俊
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
北澤悠里香・小山浩由・坂本一憲・中村郁郎・園田雅俊 2017．
RNAi 法を用いたGmMT1 の発現抑制がダイズの根粒・菌根
共生系に及ぼす影響，菌根研究会2017年度大会．
大草　遥・北澤悠里香・坂本一憲・園田雅俊 2017．ダイズの
根粒・菌根共生系における各種抗酸化酵素遺伝子の発現とそ
れらの相互関係，日本土壌肥料学会．
相馬　亜希子
研究論文，総説
Saori Hiromoto and Akiko Soma＊ （＊corresponding author） “Processing 
pathway of disrupted tRNAs in a primitive red alga Cyanidioschizon 
merolae.” （2017） Viva Origino, in press.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Akiko Soma，Saori Hiromoto “Expression of variously disrupted tRNA 
genes in C. merolae.” 15TH ASIAN CONFERENCE ON 
TRANSCRIPTION 2017 （ACT-XV 2017）, Penang, July, 2017（招
待講演）．
相馬亜希子・関根康彦・金井昭夫「tRNA遺伝子構造の多様性
と進化：Variation and evolution of tRNA gene structures」微生物
系合同大会2017シンポジウム「あなたの常識は非常識？：
RNA研究の最前線」仙台市，2017年８月（極限環境生物学会・
日本Archaea研究会・日本微生物生態学会・日本ゲノム微生
物学会合同企画シンポジウム指定講演）．
Akiko Soma “Codon Recognition strategy in Bacillus subtilis.” 
ConBio2017　ワークショップ「遺伝暗号Magic20の起源と進
化 ; Origin and evolution of the genetic code “Magic 20”」
ConBio2017，神戸市，2017年12月（公募ワークショップ指定
講演）．
生物資源化学分野
江頭　祐嘉合
著書，訳書
江頭祐嘉合（2017）中性脂肪・コレステロール低減作用，105-
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121頁，「機能性食品開発のための初期評価試験プロトコール
集」（山本万里編），シーエムシー出版．
江頭祐嘉合（2017）たんぱく質の栄養，93-111頁「基礎栄養の
科学」第二版（江頭祐嘉合・真田宏夫編）理工図書．
研究論文，総説
Zhu X, Okubo A, Igari N, Ninomiya K, Egashira Y.（2017）Modiﬁed rice 
bran hemicellulose inhibits vascular endothelial growth factor-induced 
angiogenesis in vitro via VEGFR2 and its downstream signaling 
pathways. Biosci Microbiota Food Health. 36（2）: 45-53. 
Koshiguchi M, Komazaki H, Hirai S, Egashira Y. （2017） Ferulic acid 
suppresses expression of tryptophan metabolic key enzyme 
indoleamine 2, 3-dioxygenase via NFκB and p 38 MAPK in 
lipopolysaccharide-stimulated microglial cells.Biosci Biotechnol 
Biochem. 81（5）: 966-971.
江頭祐嘉合（2017）野菜およびファイトケミカルの健康機能性，
食品と科学，59（4）63-67（総説）．
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
江頭祐嘉合（2017）「健康なからだ図鑑―栄養―」18-21頁，ひ
まわり倶楽部（ちばぎん総合研究所発行）12月号．
江頭祐嘉合（2017）「農芸化学分野のロールモデルたち」21頁
（日本農芸化学会編）．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
江頭祐嘉合（2017）「難消化性糖類およびファイトケミカルの
脂質代謝改善・抗炎症作用機序」，JMACバイオチップコン
ソーシアム・シンポジウム2017.８.24（麹町区民館）．
江頭祐嘉合（2017）「食物繊維・ファイトケミカルの抗炎症・
脂質改善機能」サラダサイエンス公開シンポジウム2017年
９.29（東京海洋大学）．
崔　　楠・蓮野裕貴・山室美由紀・高橋麻子・平井　静・根崎
裕子・山田浩司・弥武経也・河本高伸・江頭祐嘉合（2017）
「キャノロールの糖・脂質代謝改善作用及びそのメカニズム
に関する研究」日本農芸化学会2017年３月（京都）．
石井　豪・太田和馬・松本奈々・平井　静・江頭祐嘉合（2017）
「ラットにおけるトリプトファン-NAD代謝鍵酵素ACMSDの
転写調節因子の探索」　日本アミノ酸学会2017年９月（京都）．
仲原大樹・崔　　楠・森光一郎・平井　静・江頭祐嘉合（2017）
エリンギ由来β-グルカンは高脂肪食誘導性肥満マウスの内
臓脂肪蓄積およびLDLコレステロール値の上昇を抑制する」
日本食物繊維学会第22回学術集会2017年11月（東京）．
天知　誠吾
研究論文，総説
T. Yuliana, N. Nakajima, S. Yamamura, M. Tomita, H. Suzuki and S. 
Amachi, Draft genome sequence of Roseovarius sp. A-2, an iodide-
oxidizing bacterium isolated from natural gas brine water, Chiba, Japan, 
J. Genomics, 5, 51-53 （2017）.
Yeager, C.M., Amachi, S., Grandbois, R., Kaplan, D.I., Schwehr, K.A., 
and Santschi, P.H., Microbial transformation of iodine: From 
radioisotopes to iodine deﬁciency, Adv. Appl. Microbiol., 101, 83-136 
（2017）.
小林秀誉・牧野知之・加藤英孝・石川　覚・馬　建峰・橋本洋
平・山口紀子・天知誠吾・川崎　晃・馬場浩司・荒尾知人，
水稲におけるヒ素とカドミウムをめぐる諸問題，日本土壌肥
料学会誌，88，73-78 （2017）．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
天知誠吾，微生物によるヨウ素（Ⅰ）の利用，環境微生物系学
会合同大会2017（2017.8. 東北大学川内キャンパス）．
S. Amachi, C. Yamazaki, and Y. Unno, Bacteria catalyzing the redox 
cycling of iodine: From radioactive iodine to thyroid hormones, 23rd 
International Symposium of the International Society for Environmental 
Biogeochemistry （2017. 9. Palm Cove, Australia）.
Y. Mizuochi, K. Itoh, S. Yamamura, N. Nakajima, M. Tomita, H. Suzuki, 
and S. Amachi, Genome analysis of Tepidibacillus sp. HK-1: an 
arsenic-metabolizing bacterium, 第６回生命医薬情報学連合大会
（IIBMP 2017）（2017.９. 北海道大学）．
天知誠吾，新規ヨウ素酸化酵素による酵素除菌システム，酵素
工学研究会第78回講演会（2017.10.秋田カレッジプラザ）（招
待講演）．
伊藤光平・原田誠史・中嶋信美・山村茂樹・冨田　勝・鈴木治
夫・天知誠吾，千葉県の土壌から単離された臭素酸還元能を
持つRhodococcus sp．Br-6株とRhodococcus属の比較ゲノム解析，
2017年度生命科学系学会合同年次大会（ConBio2017）（2017. 
12．神戸ポートアイランド）．
華岡　光正
研究論文，総説
Fujisawa, T., Narikawa, R., Maeda, S-i., Watanabe, S., Kanesaki, Y., 
Kobayashi, K., Nomata, J., Hanaoka, M., Watanabe, M., Ehira, S., 
Suzuki, E., Awai, K. and Nakamura, Y. （2017） CyanoBase: A large-
scale update on its 20th anniversary. Nucleic Acids Res., 45: 
D551-D554.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
大原ひかる・安藤洸幸・小林勇気・今村壮輔・田中　寛・五十
嵐雅之・内海龍太郎・華岡光正（2017）単細胞紅藻C. merolae
のレトログレードシグナルに依存した転写制御，第58回日本
植物生理学会年会，鹿児島，2017年３月．
片野貴章・雪竹健太郎・高橋広夫・恵良厚子・宮城島進也・今
村壮輔・田中　寛・華岡光正（2017）単細胞紅藻C. merolae
における核とオルガネラ間の概日時計情報伝達の解析，日本
植物学会第81回大会，野田，2017年９月．
大原ひかる・安藤洸幸・小林勇気・今村壮輔・田中　寛・五十
嵐雅之・内海龍太郎・華岡光正（2017）単細胞紅藻シゾンの
光応答に関わるレトログレードシグナルの解析，日本植物学
会第81回大会，野田，2017年９月．
井口広也・平安山昌史・加川夏子・華岡光正（2017）青シソの
二次代謝関連遺伝子発現のストレス応答，日本植物学会第81
回大会，野田，2017年９月．
平井　静
研究論文，総説
Koshiguchi M, Komazaki H, Hirai S, Egashira Y. （2017） Ferulic acid 
suppresses expression of tryptophan metabolic key enzyme 
indoleamine 2, 3-dioxygenase via NFκB and p 38 MAPK in 
lipopolysaccharide-stimulated microglial cells. Biosci Biotechnol 
Biochem. 81（5）: 966-971.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
小森　誠・平井　静・越野由希絵・西野光里・石井彩香・戸田
絢子・江頭祐嘉合（2017）「妊娠後期における糖質摂取状態
食と緑の科学　第72号98
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がマウスの行動及びストレス応答に及ぼす影響」日本農芸化
学会 2017年度大会，2017年３月，京都市．
石井彩香・平井　静・小森　誠・戸田絢子・越野由希絵・西野
光里・江頭祐嘉合（2017）「周産期における糖質制限が出生
仔の行動に及ぼす影響」第71回日本栄養・食糧学会大会，
2017年５月，宜野湾市．
高橋麻子・平井　静・鰐渕彩花・江頭祐嘉合（2017）「ローズ
マリーに含まれる骨粗鬆症および肥満予防作用を有する成
分の探索」第71回日本栄養・食糧学会大会，2017年５月，宜
野湾市．
高橋麻子・平井　静・鰐渕彩花・江頭祐嘉合（2017）「骨粗鬆
症および肥満予防作用を有するローズマリー由来成分の探
索」第32回日本香辛料研究会，2017年９月，加古川市
平井　静（2017）「肥満とメタボの胎生期起源説」日本食物繊
維学会第22回学術集会　市民公開講演会，2017年12月，松戸
市．
島田　貴士
研究論文，総説
Takashi L. Shimada, Makoto Hayashi, and Ikuko Hara-Nishimura, 
Membrane Dynamics and Multiple Functions of Oil Bodies in Seeds 
and Leaves. Plant Physiology, doi:10.1104/pp.17.01522. （2017, in 
print）.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
島田貴士・高野義孝・別役重之・中野明彦・上田貴志・ホスファ
チジルイノシトールリン酸を介した炭疽病菌感染機構の解
明，第58回日本植物生理学会年会，鹿児島（口頭，査読無），
2017年３月．
島田貴士・嶋田知生・岡咲洋三・斉藤和季・西村いくこ，植物
におけるステロール合成制御機構の解明，第30回植物脂質シ
ンポジウム，東京（口頭，査読無），2017年９月．
島田貴士，小胞体での植物ステロール合成制御因機構の解明，
第６回エンドメンブレンミーティング，愛知（口頭，査読無），
2017年９月．
Takashi L. Shimada, Tomoo Shimada, Yozo Okazaki, Kazuki Saito, 
Akihiko Nakano, Takashi Ueda, Yoshitaka Takano, and Ikuko Hara-
Nishimura, Plants inhibit sterol overproduction to achieve sterol 
homeostasis, the 7th Asian Symposium on Plant Lipid （ASPL2017）, 
Taiwan （Oral）, November 2017.
その他
シンポジウム企画
第一回　千葉大学・若手植物科学の会（代表：島田貴士），千葉，
2017年10月．
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緑地環境学コース
環境造園学領域
環境造園計画学分野
木下　勇
著書，訳書
木下　勇（2017）「子ども・子育て支援と社会」久保健太編『子
ども・子育て支援と社会づくり』ぎょうせい　165⊖182．
Isami KINOSHITA （2017） Children＇s Exiting Neighborhood Exploration 
Event, David de la Pena, Diane Jones Allen, Randolph T. Hester Jr. 
Jeﬀrey Hou, Laura J. Lawson and Marcia J. McNally ed.“Design As 
Democracy – Techniques for Collective Creativity＇, Island Press 115−
121.
木下　勇他（2017）子どもと公園と遊びの変遷展―子ども達に
魅力的な公園を―（日比谷公園 緑と水の市民カレッジ）子ど
もと公園と遊びの変遷展 ― 子ども達に魅力的な公園を―（日
比谷公園 緑と水の市民カレッジ）コンテンツブック，東京
都公園協会，緑と水の市民カレッジ　1⊖30．
研究論文，総説
三輪律江・木下　勇・中西正彦（2017）保育施設による公園活
用とパークマネジメントの可能性と課題についての一考察，
都市計画論文集Vol. 52，No. 3（日本都市計画学会学術研究論
文発表会論文），日本都市計画学会，739⊖746．
木下　勇（2017）子どもの貧困と遊びに関わるNPOの連携―ド
イツの事例から，日本学術会議「学術の動向」Vol. 22, No. 10
　54⊖57．
木下　勇（2017）住み継がれる集落をつくる―交流・移住・通
いで生き抜く地域― ，2017年度日本建築学会大会（中国）
農村計画部門研究協議会資料『住み継がれるカタチ　限界の
先へ住み継ぐ』，29⊖38．
木下　勇（2017）「食べられる景観」『食と緑の科学』71号，千
葉 大 学 大 学 院 園 芸 学 研 究 科，KINOSHITA, Isami, Edible 
Landscape, Hort Research No. 71,  2⊖3．
木下　勇（2017）「食べられる景観で魅力的な住宅地づくり」『食
と 緑 の 科 学』71号，KINOSHITA, Isami, Housing with Edible 
Landscape」，12⊖13．
木下　勇（2017）「子どもの成長からみた公園の現状と課題」『都
市公園』No. 217，東京都公園協会，2⊖5．
木下　勇（2017）「特集　子どもを元気にする公園」東京都公
園協会『緑と水のひろば』90号，1⊖13．
木下　勇・高山静子（2017）スペシャル対談　特集　子どもの
道遊び『保育ナビ　７月号』フレーベル館　4⊖7．
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
木下　勇・江口亜維子（2017.12）「食べられる景観（エディブル・
ランドスケープ）を活用したプレイスメイキングによる予防
的セーフティネットの構築」に関する研究，一般財団法人　
第一生命財団　1⊖86．
中込秀樹（委員長）・木下　勇他８委員（2017.3）水素ステーショ
ン利活用プラン（仮）策定に向けた調査研究，千葉県松戸市・
一般財団法人地方自治研究機構．
仙田　満・福井秀夫・南　一誠・矢田　務・木下　勇　他７名
（2017）「公共調達における知的生産者の選定に関わる法整
備―創造的で美しい環境形成のために　会計法・地方自治法
の改正を―　日本学術会議知的生産者の公共調達検討分科
会　日本学術会議提言．
三輪律江・木下　勇他９名（2017）「これからの保育施設と公
園マネジメントの可能性」　保育施設による公園活用とマネ
ジメントの在り方研究会　1⊖57．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Theresa Casey （UK）, Sudeshna Chatterjee （India）, Maria Assi 
（Lebanon） Isami Kinoshita（Japan） （2017） Plenary Session: 
Unleashing the power of play … in situations of crisis, IPA 20th 
Conference Calgary, 14. Sep. 2017.
Isami KINOSHITA, Mitsunari TERADA, Kumi Tashiro, Mari Yoshinaga, 
Mitsunari Terada & Hitoshi Shimamura （2017） Access to play in crisis 
in the case of the Great East Japan Earthquake, IPA 20th Conference 
Calgary, 15. Sep. 2017.
Mitsunari Terada, Isami Kinoshita （Japan） & Mariia Ermilova （Russia）
Why do we need adventure playgrounds in Japanese Rural Area? 
Revitalization project of Ishikawa Town, Fukushima, IPA 20th 
Conference Calgary, 15. Sep.  2017.
木下　勇（2017）日本の歴史的町並み保全のまちづくり　国際
中国都市計画学会（IACP）岳麓　2017.６.20⊖21　湖南大学
木下　勇（2017）日本における子どもにやさしいまちの取り組
み，釜山市広域市児童親和都市フォーラム，2017.12.18，25⊖
49．
計画・設計・特許
木下　勇（委員長）他15名策定委員（2017）印西市景観まちづ
くり基本計画，印西市都市建設部都市計画課．
木下　勇・寺田光成（2017）福島県石川町旧石川小学校跡地活
用プレーパーク整備基本構想，福島県石川町．
木下　勇・寺田光成・（株）アネビー（2017） 福島県石川町旧
石川小学校跡地遊び場整備実施計画，建設， 福島県石川町．
木下　勇・寺田光成（2017） 片品村遊び場検討ワークショップ
報告書　「遊び場づくりで遊び，育つ　遊び場づくりからは
じまる片品村リノベーション」，群馬県片品村．
受賞
木下　勇・江口亜維子・他木下　勇研究室コミュニティリサー
チグループ（2017）2017年度　グッドデザイン賞　コミュニ
ティデザイン部門．
齋藤　雪彦
著書，訳書
齋藤雪彦，筒井義冨，唐崎卓也（2017）集落の被災と再建計画
―各集落のケーススタディ―細浦地区（岩手県大船渡市），
「東日本大震災合同調査報告　建築編９社会システム，集落
計画」，東日本大震災合同調査報告書編集委員会，日本建築
学会，351⊖360．
研究論文，総説
齋藤雪彦（2017）スコットランド・西部島嶼地域におけるクロ
フティング集落の空間構成原理と持続性，日本建築学会技術
報告集23（55），985⊖990．
齋藤雪彦，中塚雅也（2017）北東イングランド農村地域におけ
食と緑の科学　第72号100
（12）
る中間支援組織の活動に関する報告，食と緑の科学71，43⊖
50．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
齋藤雪彦（2017）勝浦市地方創生プランニングディレクター活
動報告と提案，勝浦市議会最終報告会．
齋藤雪彦（2017）いすみ地域の課題とまちづくりの実践，勝浦
いすみ青年会議所講演会．
齋藤雪彦（2017），道の駅と地方創生について，千葉大学と勝
浦市の協働のまちづくりシンポジウム：道の駅と地方創生，
千葉大学COC＋，勝浦市．
計画・設計・特許
孫リキョウ，成雨蒙，齋藤雪彦（2017）大船渡市細浦地区津波
跡地における住民版多目的広場の計画と設計，大船渡市細浦
地区再生協議会．
その他
齋藤雪彦（2017）岩手県大船渡市における復興まちづくり支援
活動（復興朝市開催の支援，復興会議への参画，津波跡地利
用の多目的広場の設計WS）（岩手県大船渡市）．
齋藤雪彦（2017）千葉県勝浦市における地方創生関連施策支援
業務およびまちづくり支援活動（勝浦市鵜原区における地域
づくりワークショップの開催，先進事例の視察企画など，ま
ちづくり報告会の企画，司会を実施，勝浦市風景づくり事業
（仮称）の推進）（千葉県勝浦市）．
齋藤雪彦（2017）千葉県君津市貞元地区におけるまちづくり支
援活動（まちづくりの方向性を考えるワークショップの開催）
（千葉県君津市）．
齋藤雪彦（2017）松戸駅周辺「新拠点ゾーン」における地域資
源を活かしたスマートシティ構想事業化可能性調査検討委
員会委員，平成29年度地域の特性を活かしたエネルギーの地
産地消促進事業（経済産業省）．
古谷　勝則
研究論文，総説
Hadi, A.A., Mizuuchi, Y., Dwi, S., Honjo, T., & Furuya, K. （2017）.
Identifying Visitor Preferences for Locations and Features In Bogor 
Botanical Garden, Indonesia, using GPS Tracking and Geo-tagged 
Photos. Journal of Architecture & Environment, 16（1） 27⊖40.
Hadi, A.A., Mizuuchi, Y., Honjo, T., Furuya, K. （2017）. Identifying 
Impressive Landscape Objects Based on Geotagged Photographs （A 
Case Study of Self-Portraits and Ordinary Photos）. Journal of 
Indonesian Tourism and Development Studies, 5（2）, 73⊖80. 
水内佑輔，粟野　隆，古谷勝則 （2017）. 金剛山国立公園計画か
らみる田村　剛と上原敬二の計画思想に関する研究. 日本建
築学会計画系論文集，82（733） 635⊖645  ．
Sry W., Furuya K. （2017）. Birds as Landscape Elements in Urban Parks: 
A Comparative Study on the Perception between Indonesian and 
Japanese People. Journal of sustainable development, 8（2）, 73⊖82.
水内佑輔，古谷勝則（2017）国立公園法成立をめぐる政治過程
とその背景．日本建築学会計画系論文集，82（733），635⊖645．
高瀬　唯，古谷勝則（2017）都市近郊における緑地の立地特性
と住民の緑地保全活動への参加意欲の程度の関係．ランドス
ケープ研究（日本造園学会誌），80（5）， 641⊖646．
小堀貴子，古谷勝則（2017）インドネシアの広場alun-alunにお
ける空間的特徴からみたイメージについて．ランドスケープ
研究（日本造園学会誌），80（5），579⊖584．
山道あい，境野健太郎，古谷勝則（2017）国立療養所多磨全生
園における緑地の意義と変遷.ランドスケープ研究（日本造
園学会誌），80（5），503⊖508．
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
Minseo Kim, Christoph Rupprecht and Katsunori Furuya, （2017）. Green 
typology of urban interstices: The case of Ichikawa city, Japan. 
International Community of Spatial Planning and Sustainable 
development in South Korea, 1.2.
Kyung-hun Min, katsunori Furuya and Yong-hoon Son, （2017）. 
Categorizing types of transition areas in biosphere reserves: A case 
study of the Baekdudaegan mountain ranges in South Korea. 
International Community of Spatial Planning and Sustainable 
development in South Korea, 1.1.
Takayo Negishi, Hirotsugu Kanno, Katsunori Furuya, （2017）. Towards a 
method for preserving war-damaged trees. International Community of 
Spatial Planning and Sustainable development in South Korea, 1.2.
Sry Wahyuni, Katsunori Furuya, （2017）. Evaluating Appreciation of 
Birds as Landscape Elements among Indonesian and Japanese People 
using Landscape Images. International Community of Spatial Planning 
and Sustainable development in South Korea, 2.3.
Sai Guan, Katsunori Furuya, （2017）. Visual Preferences for Autumn 
Foliage and Their Relationship with Previous Viewing Experiences: 
Comparison between China and Japan. International Community of 
Spatial Planning and Sustainable development in South Korea, 3.1.
Takako Kohori1, Katsunori Furuya, （2017）. The relationships between 
alun-alun and urban facilities based on old maps. Japan Geoscience 
Union （JpGU） and American Geophysical Union （AGU） conference 
in Japan, HSC06, 10.
Minseo Kim, Christoph D.D. Rupprecht, Katsunori Furuya, （2017）. 
Spatial typology in informal urban green spaces: The case of Ichikawa 
city, Japan. Japan Geoscience Union （JpGU） and American 
Geophysical Union （AGU） conference in Japan, HSC 06, 09.
Kyung-hun Min, Katsunori Furuya, Yong-hoon Son, （2017）. A study on 
the development of the Coexistence Index of Environment and Man for 
zoning Baekdudaegan mountain range in South Korea as a biosphere 
reserv. Japan Geoscience Union （JpGU） and American Geophysical 
Union （AGU） conference in Japan, AHW33, 04, This paper received 
award in Japan Geoscience Union meeting 2017 as Outstanding student 
presentation award.
Sry WAHYUNI, FURUYA Katsunori, （2017）. Cross-cultural Comparison 
of Preferences for Birds as Landscape Elements. Japan Geoscience 
Union （JpGU） and American Geophysical Union （AGU） conference 
in Japan, HSC06, 07.
Sai Guan, Sry WAHYUNI, Katsunori Furuya, （2017）. Comparing 
people＇s visiting preferences for Chinese autumn-colored landscapes 
based on color preference evaluations in China, Japan, and Indonesia. 
Japan Geoscience Union （JpGU） and American Geophysical Union
（AGU） conference in Japan, HSC06, 08.
Liu chengyu, Yui Takase, Takuma Oohata, Katsunori Furuya, （2017）. 
Study About Childhood and Recent Memories of Daily Life Sceneries 
Among University Students. Japan Geoscience Union （JpGU） and 
American Geophysical Union （AGU） conference in Japan, HSC06, P 
04.
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Atsushi Yamada , Katsunori Furuya, （2017）. : Current Situation of and 
Improvement Ideas for Sukiyabashi Park in Ginza, Tokyo, Japan 
Geoscience Union （JpGU） and American Geophysical Union （AGU） 
conference in Japan, HSC06, P 06.
Yusuke Mizuuchi, Katsunori Furuya, （2017）. A Study on Look up View＇s 
Evaluation: A Case of Takao Quasi-National Park. Japan Geoscience 
Union （JpGU） and American Geophysical Union （AGU） conference 
in Japan,  HSC06, 04.
Minseo KIM, Furuya K. （2017）. A comparative Analysis of the 
Perception between University Students and Residents on the Informal 
Green Space（IGS） as Alternative Urban Green Space（AUGS）. The 
3rd International Symposium for Sustainable Landscape Development 
in Indonesia, 14⊖15th.
Kyung-hun MIN, Furuya K. （2017）. The Sustainable of City 
Considenring Urban Biosphere Reserve of UNESCO., The 3rd 
International Symposium for Sustainable Landscape Development in 
Indonesia, 14⊖15th.
Chengyu LIU, Furuya K. （2017）. Attitudinal Differences Toward 
Riversides based on the Distance Between Local Residents and Users 
with the Arakawa River, Japan. The 3rd International Symposium for 
Sustainable Landscape Development in Indonesia, 14⊖15th.
Ai YAMAMICHI, Furuya K. et. al. （2017）. Study on Forest Management 
Planning and CSR Activities in Hilly Development Area.The 3rd 
International Symposium for Sustainable Landscape Development in 
Indonesia, 14⊖15th.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
西坂　涼，古谷勝則，（2017）．東日本大震災の震災遺構の処置
決定プロセスに関する調査報告その１―宮城県沿岸部にお
ける震災遺構の処置決定プロセスと住民意向聴取手法．日本
建築学会第87回関東支部大会，7001，1⊖₄．
西坂　涼，古谷勝則，（2017）．東日本大震災の震災遺構の処置
決定プロセスに関する調査報告その２―宮城県沿岸部にお
ける震災遺構の処置をめぐる住民意向の聴取. 日本建築学会
第87回関東支部大会，7002，5⊖₈．
西坂　涼，古谷勝則，（2017）．東日本大震災の震災遺構の処置
をめぐる地域住民の思考プロセスに関する研究　南三陸町
防災対策庁舎の県有化をめぐるインタビューのGTAによる分
析．2017年度日本建築学会大会学術講演会，7431，967⊖968．
根岸尚代・菅野博貢・古谷勝則（2017）．鹿児島市における戦
災樹の分布と現状に関する一考察．平成29年度日本造園学会
関東支部大会，関東支部口頭発表奨励賞を受賞．
霜田　亮祐
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
霜田亮祐　他（2017），天王寺公園エントランスエリア「てん
しば」のリニューアル計画について―都市の芝生広場を経営
資源化する―，日本公園緑地協会『公園緑地』Vol. 78　特集：
人の集まる公園（２），24⊖27．
霜田亮祐　他（2017），天王寺公園エントランスエリア“てん
しば”，マルモ出版『LANDSCAPE DESIGN』No. 118 特集：
Landscape Works 2017，38⊖45．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
霜田亮祐（2017），Development of new cemeteries as an infrastructure 
for urban and regional revitalization，北京林業大学園林学院講演
会（2017.３.25北京）．
環境造園デザイン学分野
三谷　徹
研究論文，総説
三谷　徹（2017）実現されなかった東京築港計画―機関銃のよ
うに美しく，また滑稽なかたち―（特集 内湾から都市のビ
ジョンを考える）都市計画324，Vol. 66 No. 1, 11⊖12.
三谷　徹（2017）海洋の「かたちと力」―東京港湾内埋立地に
みる形態決定要因のメタモルフォーシス―（特集 内湾から都
市のビジョンを考える）都市計画324，Vol. 66 No. 1, 48⊖51.
口頭発表（学会・研究会，講演会，シンポジウム等）
Dan Kiley Lecture：works of Toru Mitani／ハーバード大学（Harvard 
University Graduate School of Design）.
2017 Fall Exhibition：Landscape:Fabric of Detailsi／ハーバード大学
（Harvard University Graduate School of Design）ランドスケープ
デザイン掲載，第118号，102⊖103．
計画・設計
柏の葉キャンパスシティ148街区 ランドスケープ，2017年12月
竣工．
富士山世界遺産センターランドスケープ，2017年12月竣工．
深圳海上世界文化芸術中心 ランドスケープ，2017年12月竣工．
その他
静岡県文化芸術大学作品講演，2017年２月．
章　俊華
著書，訳書
章　俊華（2017）：合二為一――場地与機理的解読．中国建築
工業出版社.
研究論文，総説
張　亜平・馬　　嘉・章　俊華（2017）：中国の円明園におけ
る築山・水面と建築群の位置関係からみた庭園空間の特徴. 
ランドスケープ研究．VOL. 80 NO. 5, P. 443～446.
馬　　嘉・張　清海・三谷　徹・章　俊華（2017）中華民国時
代南京市における公館と外国公館の外部空間構成に関する
比較研究．ランドスケープ研究．VOL. 80 NO. 5, P. 563～668.
金　睿麟・大野暁彦・章　俊華・三谷　徹（2017）：韓国別墅
における地割の空間構成と形態要素の研究．ランドスケープ
研究．VOL. 80 NO. 5, P. 599～602. 
口頭発表
章　俊華（2017）：借の魅力——中海油研発センターランドス
ケープ．北京林業大学．
章　俊華（2017）：場所の思考――ランドスケープの力．青島
理工大学．
計画設計
章　俊華・楊　　珂・陈　一心ら（2017）：無形中的有形――
秦皇島阿那阿第三期ランドスケープ竣工．
章　俊華・王　朝挙・張　　鵬ら（2017）：新疆博乐人民公园
改造設計（A区），風景園林2017．No. 2. pp. 83～90.
章　俊華・范　　雷・张　筱婷ら（2017）：水と光の秩序――
新疆巴州和硕団結公園，風景園林2017. No. 9. pp. 85～90.
章　俊華・王　朝挙・張　　鵬ら（2017）：新疆博乐人民公园
改 造 設 計（C，D，F区），landscape architecture korea 2017. 06 
No. 350. pp. 34～43.
食と緑の科学　第72号102
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木下　剛
著書，訳書
木下　剛（2017）：田園回帰による田園らしさの喪失をいかに
回避するか：大森　彌・小田切徳美・藤山　浩編著『シリー
ズ田園回帰⑧世界の田園回帰 11ヵ国の動向と日本の展望』：
農山漁村文化協会：156⊖168．
木下　剛（2017）：ロンドングリーングリッド計画：グリーン
インフラ研究会・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング・日
経コンストラクション 編『決定版！グリーンインフラ』：日
経BP社：241⊖251．
研究論文，総説
木下　剛・芮　京禄（2017）：イングランドにおける洪水リス
クの緩和に資するグリーンインフラの実施例とその特徴：ラ
ンドスケープ研究80（5）：695⊖700．
木下　剛（2017）：攪乱を受け入れるまちづくりの実践に向け
て：環境情報科学46（1）：12⊖16．
木下　剛・橋本　慧・芮　京禄（2016）：リバプールグリーン
インフラストラクチャー戦略にみる小地域を対象とした計
画手法：ランドスケープ研究79（5）：681⊖684．
木下　剛（2015）：ロンドンオリンピックが残したもの：グリー
ンインフラの戦略ネットワークの形成を通じた地域の再生：
ランドスケープ研究79（3）：213⊖215．
木下　剛・芮　京禄（2015）：リバプール市におけるグリーン
インフラストラクチャーを実現する枠組みと手法：ランドス
ケープ研究78（5）：767⊖772．
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
木下　剛（2017）：グリーンインフラは防災・減災にどう貢献
できるか：都市緑化技術104：2⊖5．
木下　剛（2016）：近年の大ロンドンにおける〈パーク〉の展開：
グリーンインフラからナショナルパークシティへ：都市公園
212：12⊖15．
木下　剛（2016）：生態系インフラとしてのロンドングリーン
グリッド：ビオトープ37特別寄稿：2⊖5．
木下　剛（2015）：防災系統緑地の計画の実質化に向けて：都
市緑化技術97：6⊖₉．
木下　剛（2015）：土壌地理にもとづく戦略的な土地利用転換：
早稲田大学理工学術院中谷礼仁研究室・千葉大学大学院園芸
学研究科木下剛研究室・他 編著「千年村プロジェクト2015
年度相模川流域周辺疾走調査報告書」：47⊖48．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
木下　剛（2017）：千年村プロジェクトと大字論：第二回千年
村シンポジウム「千年村はいかに可能か」：早稲田大学西早
稲田キャンパス：平成29年11月25日：同講演会資料集：18⊖
19．
木下　剛（2017）：英国の田園地帯と歩く文化：石川町歴史文
化基本構想・文化財保存活用検討部会：母畑自治センター：
平成29年11月30日．
木下　剛（2017）：ロンドンのオリンピックレガシーとグリー
ンインフラ：シンポジウム「水都・江戸東京のグリーンイン
フラ」～東京五輪に向けて江戸から何を学ぶか～（招待講演）：
法政大学市ヶ谷校舎：平成29年７月11日．
木下　剛（2017）：水循環の見える化と地域環境のデザイン：
英国の取り組み：多摩川上水ネット未来遺産プロジェクト推
進委員会「玉川上水・分水網の保全再生を目指して」講演会
（招待講演）：緑と水の市民カレッジ（日比谷公園）：平成29
年５月14日．
Takeshi Kinoshita （2017）: Green Infrastructure Implementation in the 
UK and Japan: Research Seminar, Department of Landscape, 
University of Sheﬃeld: 14 February 2017.
北野美里・近藤　真・永井朝樹・金盛晋也・相原雄太・木下　
剛（2016）：霞ヶ浦周辺における千年村町字の分布特性と地
形立地に関する研究：平成28年度日本造園学会関東支部大会
事例・研究発表会（口頭発表）：同梗概集／事例・研究報告
集34：43⊖44．
相原雄太・木下　剛（2016）：生態系サービスの持続的な享受
に向けた沿岸域における生態系の総合的管理に関する研究：
平成28年度日本造園学会関東支部大会事例・研究発表会（ポ
スターセッション）：同梗概集／事例・研究報告集34：79．
Takeshi Kinoshita （2016）: Landscape Infrastructure as Life Support 
System: The 15th International Landscape Architectural Symposium of 
Japan, China, and Korea: 29 November 2016.
木下　剛（2015）：都市のグリーンインフラストラクチャー：
公益財団法人都市緑化機構研究成果発表会「都市緑化フォー
ラム2015～みどりが創る都市の未来～」基調講演：平成27年
12月14日．
木下　剛（2015）：都市公園の再整備における都民協働：緑と
水の市民カレッジ講座/首都圏大学サテライト講座：日比谷
公園水と緑の市民カレッジ：平成27年１月17日．
木下　剛（2015）：レジリエントな都市環境の形成とグリーン
インフラストラクチャーの意義：日本ファシリティマネジメ
ント協会（JFMA）／ファシリティマネジメント（FM）戦略
企画研究部会（招待講演）：平成27年４月９日．
木下　剛（2015）：リージョンレベルでのグリーンインフラ導
入検討にみる視点と方法：イングランド北西部の試み：グリー
ンインフラ研究会（招待講演）：三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング本社：平成27年２月23日．
木下　剛（2015）：ロンドングリーングリッドとオリンピック
レガシー：2020東京オリンピック・パラリンピック展望：
NPO法人屋上開発研究会第17回青山サロン（招待講演）：平
成27年１月30日．
計画・設計・特許
船橋市（2017）：船橋市緑の基本計画【改訂第２版】：船橋市緑
の基本計画改訂委員会委員長．
板橋区・株式会社あい造園設計事務所（2015）：上赤塚公園改
修基本設計：ワークショップ専門アドバイザー．
その他
朝日新聞be report：「千年村」を探せ：朝日新聞 be on Saturday：
４：平成29年10月21日．
木下　剛・霜田亮祐（2017）：みどりとみずの都「東京」を考
える：平成29年度日本造園学会関東支部大会見学会講師：日
本橋川・隅田川・神田川：平成29年11月12日．
八色宏昌・松尾俊彦・町田　誠・木下　剛・輿水　肇・宮下和
正（2017）：「都市緑化技術」創刊100号記念座談会 都市緑化
の未来：都市緑化技術100：4⊖18：平成28年２月５日．
国土交通省国土技術政策総合研究所緑化生態研究室（2016）：
これからの社会を支える都市緑地計画の展望―人口減少や
都市の縮退等に対応した緑の基本計画の方法論に関する研
究報告書―：国土技術政策総合研究所資料914：0⊖88：今後
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の緑の基本計画のあり方に関する研究会メンバー．
木下　剛（2015）：オリンピックレガシーとロンドングリーン
グリッド：千葉大学園芸学部緑地環境学科卒業生会二葉会セ
ミナー：平成27年７月４日．
国土交通省国土技術政策総合研究所緑化生態研究室（2015）：
防災公園の計画・設計に関するガイドライン（案）（平成27
年９月改訂版）：国土技術政策総合研究所資料857：0⊖241：
防災公園計画・設計ガイドライン改訂検討委員会委員．
木下　剛（2015）：千年村に学ぶ，持続可能な地域形成：静岡
県立磐田南高校出張講義（ミニ大学）：平成27年９月18日．
中谷礼仁・石川　初・木下　剛・福島加津也・元永二郎（2015）：
［座談会］千年村プロジェクトの始まりと活動報告：10＋
1web site：http://10plus1.jp/monthly/2015/12/issue-01.php：早稲田
大学理工学術院：2015年11月15日．
環境造園管理学分野
柳井　重人
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
三島孔明・柳井重人（2017）：千葉大学コミュニティ再生ケア
学指定科目（普遍教育科目）「ひととみどりをつなぐ」2016
年度実施報告，1⊖6.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
柳井重人（2017）：都市の緑の役割～松戸市の樹林地は今～：
平成29年度松戸市里やまボランティア入門講座，講師.
長原すみれ・柳井重人（2017）：民有樹林地の公開イベントに
関する来訪者の意識：平成29年度日本造園学会関東支部大会
梗概集／事例・研究布告集Vol. 35，70.（ポスター発表）
計画・設計・特許
柳井重人ほか（2017）：「京葉臨海南部ウォーキング・サイクリ
ングコースガイド」作成支援：京葉臨海コンビナート地域緑
地研究会座長.
その他
柳井重人ほか（2017）：「SEGES（社会・環境貢献緑地評価シス
テム）」の改定：（公財）都市緑化機構SEGES（社会・環境貢
献緑地評価システム）改訂委員会委員．
柳井重人（2017）：「第６回オープンフォレスト in 松戸」の実
施：オープンフォレスト in 松戸実行委員長.
柳井重人（2017）：「さいたま市みどりの街並みづくり助成制度」
の改定：さいたま市花とみどりのまちづくり審議会会長.
柳井重人ほか（2017）：横浜市における公園および公園施設指
定管理者選定評価：横浜市公園及び公園施設指定管理者選定
評価委員会委員.
柳井重人ほか（2017）：「第１回インフラメンテナンス大賞」の
選考：国土交通省インフラメンテナンス大賞選考委員会委員.
秋田　典子
著書，訳書
秋田典子（2017）「拡大しながら空洞化する首都圏近郊都市」，
『都市縮小時代の土地利用計画』（日本建築学会編），学芸出
版社，39⊖46．
秋田典子（2017）「まちづくり条例」，『コミュニティ事典』（伊
藤守・小泉秀樹他編）．
研究論文，総説
秋田典子（2017）「人口減少時代における生活空間の共同管理
―多極的ガバナンスによる空間の管理―」，住宅No. 66, 3⊖9．
秋田典子（2017）「空き地対策をどう進めるか（特集：人口減
少時代の自治体土地政策）」，ガバナンスNo. 196，23⊖25．
秋田典子（2017）「空間計画と住民自治」，地方自治No. 837，2⊖
14．
西野淑美，石倉義博・平井太郎・秋田典子（2017）「東日本大
震災被災世帯の住宅再建判断過程―岩手県釜石市A町内会へ
の質的横断調査より―」日本都市学会年報No. 50，221⊖230．
軽石紗貴，秋田典子（2017）「東日本大震災により被災した公
立小中学校敷地の土地利用に関する研究」ランドスケープ研
究80（5）：651⊖656．
荒木笙子，斎藤　学，秋田典子（2017）「東日本大震災後の海
岸林の復旧方針と現状」土木学会景観・デザイン講演集No. 
13. 32⊖37．
秋田典子（2017）「空家対策の推進に関する特別措置法に基づ
く空家対策の取り組み―千葉県松戸市を事例として―」日本
都市計画学会都市計画論文集No. 52⊖3，969⊖974．
荒木笙子，秋田典子（2017）「津波被災地において復興土地区
画整理事業が住民の居住地選択に与えた影響」日本都市計画
学会都市計画論文集No. 52⊖3，1088⊖1093．
亀井勇樹，秋田典子（2017）「戦後期における利根川開発をめ
ぐる言説：石川栄耀の構想に着目して」土木史研究講演集
No. 37，7⊖13．
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
秋田典子（2017）「協働と連携が拓く造園分野の未来」日造協
ニュースNo. 524，2．
秋田典子（2017）「低未利用地の地域住民等による空間管理の
成立手法―東日本大震災被災地を例にして―」グリーン・エー
ジNo. 44（10），15⊖19．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
Noriko Akita （2017） ＂Rehabilitation of the Tsunami Stricken Area by the 
Power of Local Community＂, International Conference 2017 on Spatial 
Planning and Sustainable Development（招待講演）．
宮野志保，秋田典子（2017）「千葉県松戸市の生産緑地におけ
る農業の実態に関する研究」日本造園学会関東支部大会．
亀井優樹，秋田典子「戦後期における利根川総合開発の一終着
点―石川栄耀の構想に着目して」日本造園学会関東支部大会．
軽石沙貴，秋田典子「東日本大震災後の人口動態と災害危険区
域の土地利用計画に関する研究」日本造園学会関東支部大会．
計画・設計・特許
秋田典子他（2017）雄勝ガーデンパーク構想，石巻市雄勝町．
秋田典子他（2017）ふじのくに景観形成計画，静岡県．
緑地科学領域
緑地環境システム学分野
本條　毅
研究論文，総説
Honjo, T., Tsunematsu, N., Yokoyama, H., Yamasaki, Y., & Umeki, K. 
（2017）. Analysis of urban surface temperature change using structure-
from-motion thermal mosaicing. Urban Climate, 20, 135⊖147.
Hadi, A.A., Mizuuchi, Y., Honjo, T., & Furuya, K. （2017）. Identifying 
Impressive Landscape Objects Based on Geotagged Photographs （A 
Case Study of Self-Portraits and Ordinary Photos）. Journal of 
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Indonesian Tourism and Development Studies, 5（2）, 73⊖80.
Hadi, A.A., Mizuuchi, Y., Setyanti, D., Honjo, T., & Furuya, K. （2017）. 
IDENTIFYING VISITOR PREFERENCES FOR LOCATIONS 
AND FEATURES IN BOGOR BOTANICAL GARDEN, 
INDONESIA, USING GPS TRACKING AND GEOTAGGED 
PHOTOS. Journal of architecture&ENVIRONMENT, 16（1）, 047⊖
060.
緑地環境資源学分野
梅木　清
研究論文、総説
Shigyo N, Umeki K, Ohashi H, Kawada K, Hirao T  （2017） Phylogenetic 
constraints to soil properties determine elevational diversity gradients of 
forest understory vegetation. Plalnt Ecology 218: 821⊖834.
Tsuyoshi Honjo, Nobumitsu Tsunematsu, Hitoshi Yokoyama, Yudai 
Yamasaki, Kiyoshi Umeki （2017） Analysis of urban surface 
temperature change using structurefrom-motion thermal mosaicing. 
Urban Climate 20: 135⊖147.
Marc D. Abrams, Kiyoshi Umeki, Christopher Bouma, Eri Nabeshima, 
and Keisuke Toyama （2017） A dendroecological analysis of forest 
dynamics for old-growth Abies-Tsuga-Quercus on the Boso peninsula, 
southeastern Japan. Tree-Ring Research 73: 59⊖74.
執行宣彦・梅木　清・平尾聡秀（2017）土壌特性と環境要因の
関係 演習林 59: 223-233．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
小原　茜・岩崎未季・梅木　清・楠本　大・平尾聡秀（2017）
奥秩父山地の冷温帯林における実生動態の標高変化：防鹿柵
を用いた植生回復の評価 日本森林学会大会．
川崎　満・平尾聡秀・福井　大・梅木　清・山田利博（2017）
奥秩父山地におけるニホンジカの食性：遺伝構造と環境要因
はどのような影響を及ぼすのか 日本森林学会大会．
執行宣彦・平尾聡秀・梅木　清（2017）セルロース分解に関わ
る真菌群集：環境と季節に対する応答 日本森林学会大会．
執行宣彦・平尾聡秀・梅木　清（2017）森林における土壌細菌
群集の機能と復元性に下層植生が及ぼす影響 環境微生物系
学会合同大会．
森塚晶人・梅木　清・平尾聡秀（2017）音声解析による鳥類の
ササ群落利用特性の解明 鳥学会大会．
小林　達明
研究論文，総説
Jing Sun, Tatsuaki Kobayashi, William H.J. Strosnider and Pan Wua 
（2017） Stable sulfur and oxygen isotopes as geochemical tracers of 
sulfate in karst waters, Journal of Hydrology 551, 245⊖252.
斎藤　翔・小林達明・高橋輝昌（2017）林床における落葉分解
に伴う放射性セシウムの吸着様式の変化，日本緑化工学会誌
43, 168⊖173.
永留真雄・小林達明（2017）ヤマユリ（Lilium auratum, Lindley）
の生育ステージ推移に伴う乾物生産及び分配の変化，日本緑
化工学会誌43，156⊖161. 
報告書，研究（調査）資料，普及・実用記事
小林達明（2017）今後，森林のセシウムはどうなるのか？，放
射線相談室だより６月号，5p.
小林達明（2017）今，森林のセシウムはどういう状態なのか，
放射線相談室だより５月号，5p.
小林達明（2017）数字で見る園芸学研究科・園芸学部―平成16
年度と28年度の比較，食と緑の科学71，60⊖68.
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウム等）
小林達明（2017）地球環境問題の現在，練馬東ロータリークラ
ブ研修会．
小林達明・中平史織・遠藤雅貴・高橋輝昌（2017）阿武隈の広
葉樹林における放射性セシウム吸収量推定の試み，第128回
日本森林学会大会学術講演集，168.
遠藤雅貴・小林達明・高橋輝昌・永野博彦（2017）森林生態系
内の放射性セシウム移行における有機物および微生物の役
割に関する実験的検討, 第128回日本森林学会大会学術講演
集，170．
高橋輝昌・斎藤　翔・小林達明（2017）林床における落葉分解
に伴う放射性セシウムの吸着様式の変化，第128回日本森林
学会大会学術講演集，170．
小林達明（2017）お母さんお父さんがわかる環境学―地域環境
情報プラットフォームを基礎にした健康ランドスケープづ
くり―，Future Earth キックオフワークショップ（http://www.
cr.chiba-u.jp/Documents/information/future-earth-ws/2environment_
kobayashi.pdf）．
小林達明（2017）原発事故５年後の福島の里山生態系における
放射性セシウムの動き，平成28年度野生動植物への放射線影
響に関する調査研究報告会要旨集（http://www.env.go.jp/jishin/
monitoring/results_wl_d170221-1.pdf），15⊖17.
小林達明（2017）里山（福島県川俣町）の生態系における放射
性セシウムの動態，里山学講義2017，くまの木里山応援団．
高橋　輝昌
研究論文，総説
岩崎　寛・曹　丹青・長谷川啓示・高橋輝昌　特性不安に着目
したウレタン製土壌改良材混入芝利用時の心理的効果に関
する研究，日本緑化工学会誌 43（1），263⊖266．
斎藤　翔・小林達明・高橋輝昌林床における落葉分解に伴う放
射性セシウムの吸着様式の変化，日本緑化工学会誌 43（1），
168⊖173．
口頭発表（学会・研究会・講演会・シンポジウムなど）
遠藤雅貴・小林達明・高橋輝昌・永野博彦（2017）森林生態系
内の放射性セシウム移行における有機物および微生物の役
割に関する実験的検討， 第128回日本森林学会大会学術講演
集，170．
小林達明・中平史織・遠藤雅貴・斎藤　翔・高橋輝昌（2017）
阿武隈の広葉樹林における放射性セシウム吸収量推定の試
み，第128回日本森林学会大会学術講演集，168.
高橋輝昌・斎藤　翔・小林達明（2017） 林床における落葉分解
に伴う放射性セシウムの吸着様式の変化，第128回日本森林
学会大会学術講演集，170．
高橋輝昌・守野　陣・寺田健人・土田健人・人見拓哉（2017） 
ティーバッグを使った土壌微生物活性の測定，ELR2017Nagoya 
/ 8th ICLEE Abstracts, 141．
人見拓哉・高橋輝昌（2017）都市化による土壌の化学性の変化
が植物体の無機化特性に与える影響，ELR2017Nagoya / 8th 
ICLEE Abstracts, 267.
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百原　新
著書，訳書
Barrón E., Averyanova A., Kvaček, Z., Momohara A., Pigg K.B., Popova 
S., Postigo-Mijarra J.M., Tiﬀney B.H., Utescher T., Zhou Z.K. （2017） 
The fossil history of Quercus. Gil-Pelegrín E., Peguero-Pina J., and 
Sancho-Knapik D. （eds.） “Oaks physiological ecology. Exploring the 
functional diversity of genus Quercus L.”, Tree Physiology, 7, 39⊖105, 
Springer, Switzerland.
研究論文，総説
Momohara A., Ueki T., Saito T. （2017） Vegetation and climate histories 
between MIS 63 and 53 in the Early Pleistocene in central Japan based 
on plant macrofossil evidences. Quaternary International, 455: 149⊖
165.
Ishii Y., Hori K., Momohara A. （2017） Middle to late Holocene flood 
activity estimated from loss on ignition of peat in the Ishikari lowland, 
northern Japan. Global and Planetary Change, 153: 1⊖15.
Ito A., Momohara A., Zhou Z. （2017） Pleistocene fossil leaﬂets of Albizia 
kalkora （Roxb.） Prain （Leguminosae subfamily Mimosoideae） from 
central Honshu, Japan, and its implication for historical biogeography. 
Japanese Journal of Historical Botany, 26 1: 3⊖13.
Martinetto E., Momohara A., Bizzarri R., Baldanza A., Delﬁno M., Esu D., 
Sardella R. （2007） Late persistence and deterministic extinction of 
＂humid thermophilous plant taxa of East Asian aﬃnity＂ （HUTEA） in 
southern Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 
467: 211-231.
Nishiuchi R., Momohara A., Osato S., Endo K. （2007） Temperate 
deciduous broadleaf forest dynamics around the last glacial maximum 
in a hilly area in the northern Kanto district, central Japan. Quaternary 
International, 455: 113⊖125.
Sugahara K., Kaneko Y., Sakaguchi S., Ito S., Yamanaka K., Sakio H., 
Hoshizaki K., Suzuki W., Yamanaka N., Isagi Y., Momohara A., 
Setoguchi H. （2017） Quaternary range-shift history of Japanese 
wingnut （Pterocarya rhoifolia） in the Japanese Archipelago evidenced 
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